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,FABML^
Fábrica  do m osa ieos  h id ra ú lioo »
 ̂ (m ás'ánti^tia ^de\
' ' y o r  e x p o r íá c ió n  ' ;  ̂ '
DE : /  ' '
José Hid̂ lg\> I
; ■ Baldosas de alto y bajo reliéve para ornamenta  ̂
ción, imitaciones á mármoles.' ‘ ' ■ u v .
Fabricación de toda clase de objetos;de, piedrâ  
artificial y granito; ■
Depósito, de cemento portland y cales hidraur ; 
licas. :r;
:Se recomienda al p4bUeo no .confunda mis iartir 
calos patentados, con. otras imitactones " hechas 
por algunos fabricantes, los Cuales distan iriucíio 
en belleza, calidad y talotidó: ■' '
Pídanse catálogos ilustrados. .
Exposición Marqués'de Lario3> 12.
Fábrica Puerto, '■MÁLAGA,
y la crisk (ílíera
La Comisión nombrada para subvenir 
las necesidades de la crisis obrera, en su 
última.reunión,. celebrada el: jnbyt%'acÓ|-dó, 
en vista de los pocos recursos con qué con-
ba y de lo escasamente (̂ [ue el vecindario 
las ciases acomodadas y pudientes han res­
pondido'^] llamaniiénto' qües se íeŝ  Mizo pa­
sa que facilitaran medios pecuniarios, sus- 
snder porváhora el socorro en alimentos 
que se veníáiaciíitandó en el Asilo .dé 'los 
Angeles, y cG^ivocar para el lunes próximfo 
otra reunión'4 la qué asistan: las autorida­
des superiores para éstüdíaf'.el caiso;gt‘ave 
que ofrete en Málaga, nb só'lodá' crisis dél 
trabajo, sino fambiéri, la mendicidad y ver él 
modo deque se aumenté la suscripción pú- 
'blica abierta cóM tales objetos.
Desde luego salía á la vistá. l o : difícil que 
s la resolución de ese prqbléma y los obs­
táculos.que> la Comisión ha de éncontrair. 
un contando con el apoyo dé las autoridá-’ 
s, si sólo fia para dar cima á:sa ,prp'p.QSifo;‘ 
nía permanencia y abundánéía'dé lá s'ub- 
aipción pública.
A este recurso, lá expériéricia enseña y' 
los hechos lo han demostrado, no puede;
> apelarse más que en casos excepcionales y' 
;de momento; de ningún rriodo' piiede adop-: 
tarse con, carácter, de permaneníé'' por qué ’la; 
suscripción pública constante nunca' podrá; 
.producir lo nécesatio- párá subvehlt á  ésasi 
' necesidades que jamás podrád^ yerse ieinér“ 
diadas. . i / ' ' "
-En un caso concreto, especial, éxíraGrejH 
nario,,comó antes decimos, podrá de mp-; 
,;tnento reunirse una cantida,d, más ó menos* 
crecida, que remedie, en parte, un estadoi 
de recrudecimiento, de agudización de éSai 
crisis; pero el remedio periódico, contmüb,j 
normal de ella no es posible encontrarlo eni 
SíBe procedimiento de la suscripción, por 
|ue no hay personas, ni fuerzas nLlrecuiscis. 
suficientes para mantenerla con la'con’stáii- 
cia y en la cuantía necesarias. í
Volun'táriámente, nadie, ni aun los más! 
acomodados y püdiéníes, se imponen la. 
obligáción ó el sacrificio de contribuir men-! 
suairaente con una cantidad alzada para tal 
objeto.
Además, hay que tener en cuenta que en 
una población como Málaga, siempre pára 
. todo se recurré á las mismas personas; én 
todas las suscripciones qué se inician, sean ; 
para la finalidad qúe fueren, la relación de 
los doñáníés Siempre sé compone de. los 
nlisrabs nombres, y .éstas personas, cornosés 
natural, por muchos y buénos que sean sus 
deseos,s.ehallan resentidas de ser ellas cbriS- 
tantemeníe quienes tengap que soportar es­
tas cargas,
Cla.ro está que los que tienen soU’ los qúe 
e§tán, moralmentCi obligados á  dar,-y en 
juslicia ho puede decirse que dejan dé ha­
cerlo; pero cuando se trata de cásós dé ca­
rácter colectivo, de interés y de, cohVénien- 
■■cia general,como 'eS ét d é la  'ñiéndicidad ¡y el 
de la crisis del trabajo, los medios; para gx- 
,̂̂ tirpáf la unq y'rcipediár, la otra déb^ícbus- 
carséeri lá colectividad misma, creando asi­
los y organismos' adecuados' al objeto que 
dependan-de'la-ciudad,*y cuyo sosténimieft- 
to corra de su pargo de un modo obligáíó- 
rio, única forma'de qué el remedio tengá ca- 
ráeter dépermanénéia. ^ .
La población, él yécipdaripéh masa cpri- 
tribuye al posteiiiniiéníp. deéMuníeipio y dé 
otros organismos, no sólp.inútiles, .sino sü-r 
pérfluos, y ío que es aun peorf mal admi­
nistrados, donde se deberíaTi hacer écono- 
fnías y.con éstas y un poco más de ■esfuerzo 
y buena voluntdd-por parte del Ayun-iathien- 
toydela Diputación se podría crear un 
Asilo de carácter oficial, dépendienté dé lá  
ciudad que sifviera para recluir á los men- 
* digos, y ál propio .tieíiipq cr.epr una Junta ó 
Patronato cóñ medms propíos par^ atendqr 
démdtiiento y éh ciédunstánciás jifévqé y 
excepcionáles'á ésos'casos* dé águdizqción 
de las crisis obreras:, ’
Mientras sésiga el'sisfema de rioacórdar- 
se dé Santa Bárbara hasta qüé truéha,' cuál 
suele decirse, y de acudirá la-cáridad ó al 
altruismo .particular para remediar esos ma- 
les de carácter social, no se podráihacér na­
da verdaderamente práctico, y permaqente.
Sólo se conseguirá sacar todos los años 
i, ma cantidad, más ó menos crecida,, á las 
pt 'rsonas que, voluntarlaménté' -bien por 
car. ’dad ^ por compromiso,qúiefáH éhíiregár- 
la, SI qúé con ello se llegúe ál remedid dél 
nialqi ' ie se pí'^tende.'Curaf; ni á resolver él 
problet.'4  ̂siempre planteado y  eft pie - por lá
medios á qué se 
recurre p.'áfá darle lógica y práctica solu­
ción, .
. . Era de gran justicia la trasla­
ción de Ijgs'restos de Calvo y de 
VicoáM adrid.-
dV iéb ’' ‘mürid̂  ̂ s o b r é  del mar, al
quertenía respeto draponentS[
• Gaivb .falleció años antes, en C ádiz.
D éádé eista pqhlació'n se ’  ha organ izádó’ el 
traéiadO'á'M ádfití dé' lás' cén’izas de 'los c o lo ­
so s , qué ifuérohi láátíós'ligíifás* más éfninéhlés' 
,Ú‘Ué:baa pisadb.ía' escgna espapola en 
trimerías del s ig lo ,X lX  y  .c[u^, p|,ra desgráciá  
de la  drám átfcá,no:han dé]ado 'sucesores.
. ¡C alyp  y V iéq! ,.
■-Cada- lino cíe estos nom bres ev oca  un mun­
do de recuerdos; ,
U no y otro eran, el .cor^pendio de un género 
distinto; cjreafon partidarios: m ejor d icho , de­
v otos  en adm iración; y  uno- y  otro llegaron' á 
tenep m om entos de supremacía infinita, m o­
mentos gueino es|ácil'^brraílbé.'de lató^  
cüan^d o b ií ellos (^dejáioh s'átúrada d é  arte in­
m enso un teatro ya irrepresentable. ,
V ico  fué la ettéarnación de íá áobrredad; su 
manera de Tepréseníar,,:natacálista, permitióle 
abarcar el drama,, la com ediá y  la tragedia, 
dorúm ó tOdO.  ̂Ibbígéhefós éórí 4H ií!pl¿0s  ̂
gen io que no  ̂daban-lúgar iáqué él .^ p ecta d or 
percibiera los etéctos, de la. ingrata v oz  que
INFORMACION, MILITAR
3 B N O H ;
.Falléeió^ é l  d e l a c tu a l
R .
. Su viuda, hijos, padre, hermanos, ihermanós políticos, tíos, tíos políti­
cos, primos, primos políticos, sobrinos, demás pariehtés y^albáceas;
■ Aun cúando.nada se puede;aürrríar eh cohcréto, 
se cree que los ascensos én-el ;arma de .Infantería 
■correspondientes al, mes actual, serán 2 tenientes 
coroneles, 5  comandantés y 13,capitanes,
—Para pasar la revista de inspección vendrán á 
Málága el general dé la división Ortega, ,el tenien­
te coronel jefe de Estado Mayor, D. Juan' Picasso, 
como secretario, y cómo auxiliar él capitán de in­
fantería ayüdante déi tégimienló dé Córdoba, don 
Isidoro de la Torre.
— Hoy oirá misa la fuerza franca de ,s.ervicio en 
1,os mismos sipos y á la misma, hora que de cos­
tumbre.
—Habiéndose dado dé alía ̂ n Ia .insíi;u'cción los 
reclutas de Extremadura, el coronel de este regi- 
.miento, en la orden de ayer,, felicita cálprosámeníe 
á ios ófi'ciáles y clases instr'uctórés.y concede á ios  
primeros una semana de descanso' para indeníní- 
jzarles de este período de mayor trabajo.. .
Sérvició para hoy'
■uParadárBorbón; ■ ■ l ■■ ' T  ■ ■ -«v .
Hospital y provisiones: Capitán de Extreniadu- 
ra,’ jD, Joaquín Móiiér. . . ■ , .
C.uarjel; Extremadura^ capitán D. Alberto Adbi-
. SupUcan .áéus amCgos, se siryári pncotnejnciar su alma á 
Dios N. S. y ásistiríal sepelio dé sü cádávér que tehdfáTu- 
gar hoy domingo á;las cuatro dq la tarde éu.el Cementepó 
de San Migüél, por cüyo fávor íes quedarán etérnametíté' 
agradecidos.
ñáhh: Borbón,, otro, D, Vicente Pendón.
Óuérdíá: Extremadura, primer tehlénte D, Basi 
ilio'Léótí; Borbón, otro (E. p.), D. Diego Villalo 
.bos, '
■Vignahclá: Extreniadüra, primer teiliente don 
‘Alberto Muñoz; Borbón, otro, D. Eduardo Neíra.
poseía*.
Cáiyb sémÉ íhásél rbihafitícíámo.''Sií" áíma
de artista remóntábasé siempre con sonorida­
des celestiales que hacían, de su : dicción un 
canto arrobador.! Lo niísm,ó daba oirle hablar 
en verso qÚéén p;rosa; su4éclainár'incompa­
rable'siempre'déleitaba.v, . . u s;;'
XóS dos.gránabs .actores qúb áj fréntg’.de,,sju[g, 
respectivas compáñíals estuvleípnmúéhos años 
separádbSy'UegdTon á-unirse al fin.
AquelFá-épóéá nb fué muy-dufadéraj pero 
dió ocasi.óú pkrá que pbé dasi íúdá España 
p-adiera. admirarse el qpnjurltQ de cornpa-  ̂
ñia qué fésuító con'.(amúióri de Ibs ¿ÚIósqs.
Párá hiaybégloriá.él gfáñ maéStib'D, José 
Echégaray,: diólés, con motivó de tal aGonteci- 
rniénío artístico eí ár&ma Dos fánátisnios,4eí 
que hicieron tal derroche de inspiración y arte; 
que:miihúmilde testimonio no recueadá haber 
sentido desde eníónces sensación inefable 
gual en ningún!teatro!
,̂ ,E1 ,..qstfeh,Q!dé qatá objá yerificóse ;en el.*Es-- 
pátQ|,!í,de Madridé.y tomaban’ parte -en! ella,. á 
rñás de los eminentes directores, la inimitable 
actriz (maestra eriérilorár) Antonia Contreras; 
Luisa Galderófl, Amparo.Guillén, Ricardo Gal- 
yb y Donato jiménez, como primeras partes.
El teatro rebosaba gente-y-con urfaatmósfe^ 
rá caldeadísima de prematuros eníusiashíbsV 
Qotóenz'ó láéepreséritáción.  ̂ ' -
En cáda; fíase! gesíb ! dé uHó y
5Jro actbrfíbs”partidkrioS tüvierbno'ckslóhsor* 
brádísima pára acr,epeiitar su,entusiasmó y así- 
pasó la velada: .en hu aplauso continúo, en- 
sordecedoV,' sin interrupción.
■ El que estoéseribe,-eiá.'éntóilces un chicuer 
(o, y (á;peáAf>Úé‘éMo» recuerda dos detalles de 
áquéllá noche de. arte purísimo, que jamás se 
ha bórrádo de su imaginacióhv 
Fué uno, el vértigo que le produjo Ja. repre­
sentación á-un ■ señor Jruy'viej^^ que ncíípabá- 
rócaíída'd dé ahfiléáífo!; y que sújesíiohado por 
la labor de los protagonistas Calvo y  Vico, á 
cada frase que éstos pronunciaban coníesíá- 
bales, sin darse cuenta de que le @ian, dicien­
do: iEsvéfddd‘>>.
El btró fué démuchá más transcerldencia.
El autor del drama había entregado un ejein '̂ 
;3lar á la imíprehlá para su impresiÓiL :que; al 
lácer falta para,el .estreno, se reclamo, 
í En la imprentá habían descosido ,el libro, 
que hub'ierbñ'de recoser otra véz á toda prisa,' 
y ép esta operación equivocaron el‘orden de 
unas escenas! déí segundo acto.
Hallábase V ico , hablando, cuándo, de pronto 
paró el apuntador, que con:, rnáno febril co­
menzó á pasar y  repasar hojas buscando la 
ilación. Fué un rato dé angustiá; sólo,para él, 
porque él émineriíe actor inventó! mientras .tan • 
to la escena traspapelada con tanta inspira­
ción, que no hubo nadie que se apercibiera de 
ello;'ni eI‘misriío:áutór- qué se éncontfába en  ̂
tre cajas.- -
iV.ico y CályoJ . ! . .
Fúéfóh dbs genios que biéh 'mérecéh sus óéé 
mzas el respetuoso homenaje que ahora se les 
dedica,"transport!ándolas á un pantéónde hom­
bres ilustres, . , ........ ,
¡Era de graii justiéiá honrar digna;iménJé su 
memoria para qúe así pueda' ser el técuerdo 
más perdurable!
O ctÁ V io  Lu n a .
S i d u e lo  se ré c ib e  y  desp ide eh e l d em en ier io .
En cumpliir.'úe.'^tb acuerdo, adoptado por
tsta lunta Pen iiai de Festejos en la Asant- 
Mea V f s e  c &  13 de Engro’^ l  cRríien- 
te año, seruegá á t *'Odó  ̂ los Sres. Comefcián- 
tes,é lndustriáles,sot dé;éSta Junta,se Sirvan
concurrir á la sesión t general extraordinaria que 
habrá de verificarse,,el ptóícinio dopíingp S.del 
actual y hora de laS '2 é  ^
<dé!á Sociedad Económk 
(local del GonsuladOjPlai 
para dar cuenta del resulta  ̂ do dq la suscripción
seqretqtio.kplicando la puntual asiste 'Málaga 3 de Mayo.de .190 Y*'
Congratularse del buen ¡resultado obtenido por 
lá referida, ,Cámara.de Comercio de Meiiíia,v.secunr 
dada pór'esTa^Corpófáción,''éh orden á la rebajá 
de fletes de las mtercadériaá-e.mbareadás en los va­
pores correos, cuyas géstionés han .dado ,pór re* 
sültado la R, O, del ministerio de la'Guerra; fecha 
7 de Abril último, fijando ios nuevos tipos 'de fle- 
tés, que comprenden una rebaja de grán‘ impor-, 
táncia, y rogar á la préñ-sá local la publicación de 
la nueva tarifa.
Tratáronse ótfós 'ás'üñtos de régifrien interior, y 
se levantó la sesión-á las diez; '





CoíaborcéciÓh especial de EL POPULAR
LA PEÑA DE
< J . Ü N T A  D E '  A R B I T . t ó ' 0 S
TARIFA de fíeles de ló3‘ vápofés correos apro-
bada por R., 0 del 17 dei corriente.
B H M lll ';i l PMtóPlÍRPÍií' Distancias
Millas
Melilla . ! . ’ : 193
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Málága. : . 93
De Athucmas á M elilla. . . Peñón' . . .
83
24
, Chafarinas. . 85
Málaga. . . 134








NOTA. —En atención al bajo precio que resulta 
para el recorrido entré Melilla y Chafariiias y 
Peñón y Alhucemas, en relación á las operaciones 
que exije el transporte se lija en cinco pesetas la 
■tonelada entre jo s  puntos citados.
' OTRA.—Se comprenderáii en está tarifa las 
mercancías que no tengan otra determinada y  de- 
taÜa,da. , ,
Eí General Presidente, Julián Chaceí.
1  Miiéri de la-; Soéiédad ieaéiea
Sesiónr ordinaria de junta Directiva celebrada á 
las ocho y  media de la noche d elj .° de, Md-
yp, ddl907. . '!E.
Tuvá lugaEÍt?ájq la presidencia deíSr. ,'D. Ricardo 
Albert y Ppmála, Y ep  .el ío'^al .de. ía Cámara ofi­
cial de Cqraercipt' ! '  ............
■ Lnida y á(l'fobáda éí acta.de ía sesión ptecédenfé, 
lajunta'tom'óíbssigdienteaacuérdos: '
Haber oido’ cón-sátibfafc¿í6n‘ íá lectura de la CO7 
municación que lá Junta de los puértoS de M'eí iílá 
y Chafarinas envía á este Fomento, y que por con­
siderarla de sumo interés para el comercio espá* 
ñol y particularmente de Málaga, se inserta á- con- 
tinuácio'ri; v' '
íHabiéndose^dado cuenta\en la sésjpu q.úe esta.........................................- -  - - . de la.unta celebró lg tarde, del 2Q,,.de( eprriepte, 
a'téntá comunicación'de V :’ S!, féctfá.JÚ' del'actual
enoaT.eciendD)conceda'á lós,büques españoles que 
visiten esfa plaizá,JaS|ppsibl0,s franquicias,que sin; 
p'érjudicárlós^ irif'erésés dé' Mélíllá rCdúnden ,en 
fav®r de su comercio colocándolo en condicione^ 
de luchar ventajosamente sobre e l 'extranjéiro, por 
unaqimidad se a,qoídó hacerle presente Sju f.ecpno- 
cimiéntp, toda^véz qúe los finés'qué'.persigue y en 
los que; abundáú tpdpsJos señores que' compoh'eri 
la junfa, .han de redundar eu beneficio, del comer­
ció espaflÓl en general y eá el de esta plaza enpar- 
tiéúíar.
A este fin y.)deséandD la junta que presido quitar 
trabas, al cpmerc¡o¡y auxiliprlp en lo posible en, vez 
dé pníórpecerld ó dificultarlo;nó solo ha construido 
tihgladósfdonde dépositár las ‘mercancías de to­
das clases, sino que no cobra derecho alguno por 
doj ó̂sitp,, gastos de puerto, íQuqlaje mi, más arpi- 
tri'oS qúéJos qué .‘Se fnárcáñ én' lá farifá qúe te^p 
el honor de acompañarle, por lo que verá ese'Po 
mentp4e.su qigna presideheiá no pueden ser más 
módicos y sin émbargó tampocoi se exigen en Char 
fariñas. ' ' *■ ' ‘ ' ' ' ' ‘
Además, sabido es que tpdás las Juntas de puér-
; Bajo el epígrafe de «Docuniénto notable»., 
escribe nuestro colega,La Unión Mercantil:
: «Gon justicia ha llamado la atención el ■ ma- 
úifiestó publica dé ayer pbt El P o pu la r , diri- 
iido á las Sociedades Económicas de Andalu­
cía y Canárias suscritos por los*señores com­
promisarios dé la Económica dé Málaga! y que; 
como.ya indicamos, se ven obligados á la abs­
tención en la elección que hoy se veriñea por 
causas de mucha monta, puntualizadas por 
modo muy claro y contimdeníe en el documen­
to de qué sé trata.
Por sufórmá ésméradíéima y su,notable fonu 
lo, donde'justificadas áprecláciones se acomf 
lañan de la razón, el manifiesto, á, las Econó­
micas honra á la de Málaga y señala derroté- 
ros que én lo sucesivo conviene se sigan para 
Úar á la elección de un sénador por las Econó­
micas andaluzas los altos prestigios que no 
l léne á' ĉáil̂ a del júégb'’polft{GO á que efi OCá- 
$iqnes obedece, y que suele convertirse en jue* 
gb* de compadres. .;,
^Es viril él esbíritú dé 'tári nbláblédaéilménto, 
que se atribuye á la ineriíísima^pluma del di- 
fé'cíof dé’l f  EcbftSmícI'máíagüéñá’dbh Pedro 
Gómez Chaix, que ha sabido interpretar muy 
3ieri y cpiidénsar perfectamente las „ áápirácío- 
nes dé la Sbcíédád dé'Aniigbs del País y ’ el 
deseó unánime dé la'bpinión relativa á qüe! ce­
sen para siempre ciértos; censurables' manejos 
:oIerados hasta ahora por debilidad ó por pe­
reza. . •
tos. cobran sus derechos ¡PV.*'; P®so bruto de fas 
méféánciás, y'sín embargó lá de esta plaza. rebája
el de I06 enváBés*'pefcibifehdo los arbitrios pér 
tanto, por peso neto:, iquc; siendo Ja nnidad esta-; 
biécidá la de tOD kilos, si ,la clase de mercancía no 
llega á ésta unidad, quedá libre de todo pago, ] 
tampoco se exige-derecho alguno por las fraccio" 
nesde.peso,; con lo cual reporta al comercio, bas- 
Itáñt'e benéfica. , , ,
Todo locüarriien»ftrb eú parlicípárle á V. S, ágra 
deciéndole el ofrecimiento dp .su! concursó cofí' el 
que S mi véz'Ié correspondo gustoso y la .seguri­
dad de 'mP más’ distinguida consideración peJso' 
nal,
Dios etc.
Quedar enterada de qtró oficio dé la Cánxara, de 
Comercio déla misma pláza, en él que ofrece sé- 
Icúndár.nuestra petición referente al- asunto ;ante¿ 
riOff
Al laíireadó artistádon José Gártnér.
:,Én vano conciliario p'réíehdí.a , .  
cámbikndo de postura sobre ériéchd, ! . 
el sueño'á su céréfafó no’atúdíá'' ' ■ 
y el llanto del dolor le ahogaba el pechó.
Cansado de vivir en. Ja pobreza 
lanzábáiié'á iüeñar por otra sú'éríé, 
sin ver que la, miseria yja .ríqúéza 
riégan á'cónfúiiüirse con lá niuérté,.
Sección primera
Y---' ' , • ‘Gtitahefíá !“ ' '  •
El gitano Manuel Escalona Román, encontró en 
AlÓ'zai'ná él 26 dé Julio últirlió una soga, tiró de 
ella y tras de lasoga se jlevó una mulá, própiedad 
de Antonio Narváéz. ’ '
i Como lo enunciado, aunque al gitano iejjarecía 
í lo contrario, constituye un delito de hurto> compa 
: reció á'yé'F el cání ánté Ja áaíá primera: .
El fiscal pidió se ie iníptisíera la pena de-cuatro 
meses y un día de arrestó mayor.,
. O t r o  j i u r t q  
Póéo después qüé él ánténor, .ocupó el .mi.sfno 
bariqúiilo Rafael Ricó.Gómez, eí cu'aí húrtó una 
cabra á Fraricisco Máriséaí Moreno, vecino dé 
Coin. ■ ■ ■'
Dqs meses y un día de arresto fué la pena solí 
citada por el fiscal. i
Ibaá dejar sil casa abandónáda, 
lá tierra en que naciój; su patrio suei'o!' 
la que le dió su amor acongojada 
■la que le dió su vida’sin 'consuelo...
.Amanecía ya:Ja noche obscura 
trámontaba á lejanos horizontes, 
y el alba con su luz tranquila .y pura 
dibujaba las cumbres de los montes.
Sálta Miguel del lecho en que yacía, 
coge su hatillo ,y parte sigiloso, 
porque decir adjós, no se,atrevía, 
dél arrepentimiento temeroso. .
; Señalamientos p a ra  e l lunes
Sección primera -
Alameda.—Estafa.—Don Francisco Férnáhdez 
dríiz. ... ; :
Afameda.-Homicidio,—Incidente de apelación 
jinterpúésto gohtra,un.auto del juez de la Alameda . .  , ,
idictádo.en pl ráriió de embargo de la causa que se bcado en 19 d'ei mes actual, formar parte gújio®  
'sigüé co'htrá Salvador Galacho Ruiz. | unión del Excelentísimo Ayuntamiento de lar
Junta miirricipal de Asociados durante el co -yg ' !' 
|■■rriehtéáño:
Sección 1.^—Don Francisco Amores Sán- ^
SÚ,bérniáno le,acpmp,aña,solamenté
yéuápdo á bordo’ llegan ó encontrarse, 
. se abrjazán l̂os.hermanos;txíatP.mpnte,
 ̂mbráíióó' siri"'‘pócíer désabrazarse.
-Yuáh'-^exciama Miguél—fú aquí te qüedas, 
y yo me marcho con el alma en Vilo...; 
por mí Aurora y  mi madréhaZ lo qúe'pilédás— 
y Juan le respondió:—Vete tranquilo.—
Sé arrienda en los Montes de Málága por la'tem­
porada de vprano up lagar á Gchoeientosimefros de 
altura',’ co'n casa espaciosa, suficiente doíáción de
agua, jardín, Y Joda, clase de ■comodidades: 
Iñforlnarán en está Ádinmisíraciop.
Una riave del puerto esfá saliendo; , 
'Miguel en ella va cokpena áhogáda;... 
tras !a bruma del mar se ya perdiendo;.... 
yá nó sé ve más que humó; luego, natía..;
;la
Del múndo nuevo á la mansión remota 
marchan flotando mil embarcaCipnes, • 
igual que el corazón del hombre fleta ‘ 
en el inmenso mar de las pasiones.
Un año y otro én tierras tan lejanas 
pasa Miguel sufriendo y trábájándp,. 
sin, poder coiitémplar aquellas canás, 
deJa que el sér Je d'ióy éstá llorando.
Un año y otro pasa efttristecido 
ausente de un amor en que sé áhegaj ‘ 
pensando que la ausencia engendra olvido 
y al olvidó el amor al' fin'se entrega!
Un año y otro pasa $fP reÚósp 
por no lograr íá suefté qué procura; 
y su cerebro enfermo ycaviloso 
se deja arrebatar por la locura.
Entró en un hospital;, nadie lo supo 
, muerto se ie creyó, y un día Aurora 
y eí herpíano y la .madre en triste grupo 
lloraron por Miguel hora tras hora...
Gon'anterioridad dimos cuenta al público de 
próxima apertura del estudio fotográfico 
PMoío-HalI.,
Ayer, atentamente invitados por el ilustrado 
artista don Demetrio López, hemos tenido él 
gusto.de admirar la nueva galería, qúé' nada 
desmerecería al.lado de las más' modérnaS de 
Pprí ,̂ donde con tanto entusiasrnó sé cultiva 
fesé'ajrte. ¡
Gon verdadero lujo, que acredita adéteás el 
^usto: ai:tísíico del señor LÓpez,'se hallaiador- 
lado el estudio, cuyos aparatos y máquinas se I José Guerrero Bueno, 
han coRstruido en Alemania de exprbféso. Nuestra felicitación.
_ XQ,da la instalación revela uná exquisita de- P ró fu g os .—S;e han dado las oportunas ér
licadéza, que, llega; á maríifestársé hasta en denes para la busca y capturá'de los reclutas 
los detalles más nimios; allí no se ha olvidado pfófügóá, Rafael Lara Peniado, de Nerja y Mi- 
nadá de lo que necesita el público, éh' benefíí guel Pendón'Cí\/ico, dé Algarrobo, 
cip, del cual ha puesto el señor López toda su p^ m ftrcacióu .—Desde el 1 1 al 18 del ac
atención y esmero. Y éste ha sido duplicado se pfáéfiéafon por esta Jefatura de minas, 
pajav el ojuato del gabinete-tocadbr, cuyos 1 iás;,demáfckciones dé las minas Santo Pita Se- 
mueblesy.bibelots convierten la habitación en \gmdó, LdTünay San Francisco, situadas en 
un Goquetón caménno. , , 'k j- i.* térftimo 'dé Málaga y propiedad de don Guiller- 
i LúS nuinerosas personas,_ de lo más dis.tm-I nio 'J! Sh'áw, don Gonstantino Linares, v doña 
guidode Malaga, que ayerituvrérort ocasión dé María del Garraen Rodríguez, respectivamente, 
visitar Photo-Hall lio cesaron de tributar, elo- I g ^ basta .-E I próximo día 13 se celebrará
■ Meliila 3 Mayo 1907.'
Aprovecho la salida del vapor Sévitia para 
pomunicar á los lectores de: ese diario las últk 
jnas noticias recibidas .úel campo vecino.
; El .tpartes sé rompieron las,hostilídádes en 
tré léales'y rebeldes.
Las meliallas impérialés! después de vadear 
el Muluya, y valiéndose del apoyo qüe les 
prestan .parte. de lo s ’kabileñps del Kebdane, 
rompieron; el fuego contra la. huestes del Ro- 
ghi. , '
El mlércóies hubo otro combate, obteniendo 
victoria'l'os partidarios del sultán.
Los rebeldes se vieron obligados á empren­
der la retirada, y sus contrarios incendiaron 
las ¿asas de los principales jeles de ja  insurrec­
ción. ‘ ^
Las bajas son müchas en uno y otro bando.
: Los leales tienen el proyecto de apoderarse 
de Mohamedia, lugar inmediato á la célebre 
factoría de Mar Ghica.! . ,
Los jefes rebeldes están reclútandó contin­
gentes  ̂ para atajar el paso de los impérialés 
En él campo inmediato reina gran agitación 
' Espérase de un momento á otro un combate 
decisivo. '
A juzgar por las nuestras, es muy fácil que 
se leproduzcán los-' sangrientós sueesds'tantas 
veces presenciados por Jos vecinos' de- esta
♦♦ *
. Jtjáh: trabajó pbr sostener la casa; 
y  üe Áurora cuidó. tan .tiernamente . 
que aifin pasó lo que en el mundo .pasa... 
. la-historia.deFGwwso impertinente...
. Guártúó el amor al hombre le fascina 
sacrifica récuerdoa y deberes, • 
y esa pasión fatal que nos domina 
domina de igual modo á las mujeres.
ETnombre dé Miguel Sé protiunciába 
con la veneración que inspira un muerto, 
más ya sólo la madre Jé lloraba, 
que el dolor de una madre es el más cierto.
Juan y Aurora su amor se declafálón 
y venturoso el tiempo trahstürría..., ! 
p,qrqMigue!, que,.iuuerto la juzgaren’ 
un dia apareció 'inefasfo dia!...
Ya no pudo haber pazj.huyó la,calma; 
sospechó el emigrado lo ocurrido; 
todos sentían destrozada el almá, ‘ 
pero todos ahogaban su quejido.
EÉdrama se formaba soFdaiúeñte,^ 
la tragedia avanzaba aunque déspadíó, 
cual, cerrazón de .nubes imponente 
que nihéházá estallar en el espacio...
Llegaba el desenla.ee.; y una tarde,, 
cuándo el astro de fuegó sé escondía, 
cuando-parece qué la luz cobatdd 
va huyendo de la noche negra y, fría;
vieron los dbs hfermááós pot la ’húeí't'k 
que atravesaba Aurora recelosa; 
con ojos de aflicción, rostro de muerta- 
y postrada áctitud dé dólórosá.
Vieron ,que, en el caballo se montaba, 
vieren que de las'riendás era dúeñá ' 
y vieron que hacia el mar se encáihtóába 
colocándose encima 4e una peña. j
ElTjruto retrocede ante el ábismo* 
ella le hos.tiga; el animal se espanta 
y entregándose Aurora ál paroxismo 
lanza un eterno adiós de su garganta.
lnté,n(á refrenarlo en un momento 
de'indedsión'que por sus venas cunde;., 
e í animal da un salto violento... 
ly con Aurora en el abismo se hund,el...:
Hubo un silencio largo y elocuente 
y entonces los. kefuianos, sin hablarse 
se abrazaron lós doséstrechamente, 
llorando sin poder desabrazdfse...
Luis C a m b r o n e r o .
Suspensión
Por enfetmedad del acusado se suspendió ayer 
la vistá de Ja.ca'usa instruida contra el director de' 
EiiEco.de.la-Serranía, de Ronda, D. Mahuel Durán 
Gutiérrez^ por delito de imprenta.
do padrón está plagado de errores é inexacíitu- 
desjde todas clases,. ,
AcdftSejanio.s á los cóníribtiyeiites que 110 -Ij 
déjen de acudir á la Administración de Hacien­
da, donde las listas éstán de manifiesto hasta 
el día 15.
No-pierdan de vista que este año, sobre io ­
do si se cobra elrecargo, el importe de las cé­
dulas vá á ser onerosísimo, sin contar con que 
á iTiúchos contribuyentes les asignan cuota 
mayor que la que les corresponda.
D esin fecclon és.—La brigada municipal 
ha desinfectado últimamente las casas núme­
ros 10 de lá calle de Gamas, Trinidad 104, Ar­
cos 3, Feijóo 4 y Puente 25.
E scándalo.—Ayer fué detenido en la pre­
vención déla Aduana, D. Heriberío García 
Magariño, por promover escándalo con otro 
indivíduq que emprendió la fuga, en la calle 
del Mesón de la Victoria.
. Sin resu ltado .—Han resultado infructuo­
sas las diligencias practicadas por la guardia 
civil para la-detención del recluso de infante­
ría de Marina, José Murcia Reyés> que se- ha- 
liaba réclamado.
C oncurso de fo togra fía s .—El Ayunta­
miento de Granada, en yirtud del desarrrollo 
y progreso qu§ en España ha alcanzado la fo ­
tografía y del favor éinterés con qúe el públi­
co acoge las manifestaciones, de este arte, ha 
acordado celebrar un Goncurso-Exposición de 
fotografías durante las tradicionales fiestas del 
Corpus,.
Las obras deberán entregarse personalmeníe 
por los representantes de los autores, ó enviar 
das por ferrocarril y libres de todo gastOi 
remitiendo talón, en la Secretaría de la Comi­
sión, desde esta fecha hasta el 26 del corriente, 
plazo improrrogable para su admisión.
Censo e le c to ra l.—Con el Boletín corres- 
pendiente al día de ayer repartióse el extraor­
dinario comprensivo de los acuerdos adopta­
dos por, la Junía:í)rpvincial dél censo electoral 
que se celebró el día 2 .
SóJp: un, vecino de Málaga, Don Adolfo La* 
.sarte.Huqeta, solicitó la incíiisión, y aún ésta 
no Je, fué .concedida.
No cabe mayor, indiferencia por parte dél; 
publico. :
iReCl.amar, hábránsé dicho muchos, para Ip 
qúé sirvéti el censó y las: elecciones! >
Asf.anda todo, y después creerán algunos 
que la po,b|ac|ón los vota, que la opinión los 
a'clam'a y qúe rájoresé/zfan á esta ciudad ó su 
provifiéia. . :!,
Casas d^ :socorrPv—En Ja del distrito de 
la Merced ha.sido curada Lucia Román Baeza, 
de una herida en la región costal.
En la del distrito de la,Alam.eda:
Francisco López Cruzado, de herida contu­
sa en la íegión parietal.
V o ca le s .—Lista de los señores á quíenes ĵg!- I  ha correspondido ehél sorteo supletorio veri-
. 'Í^prrp;c.rTHúi-ío:—José Romero R ocero y tít're. 
; Mérced.—Hurto.--José Qrtega Qíaz!
Sección segunda.
Lagar eíi' Jps: Moíifés'-
F i i O T O - H A Z á i : ; '
ehez.
Sección 2 Á .-^ .  Manuel Diaz Robles y don 
José González Alcántára.
Sección 3,^.—D. Juan Macario Palma, don 
Erascíseo Moreno Postigo y don Gabriel Mo­
ya Navarrete.
Sección 5.^—D. Diego Riiiz Alcaide, don 
Antonio Ruiz Marín y D. Bartolomé Ruiz Gon­
zález.
Sección.6 . .̂—D. Migtiel Ternero González. 
Sección 8 .’̂ .—D. José Martínez Rodríguez y 
don Damián Morales García.
Sección 9.*̂ .—D. Miguel Muñoz Diaz. 
Seccióp ,1 2 .“'.—D, Manuel Román Santiago, 
idon Francisco Suárez Pineda, don Alvaro Fon- 
■;tagud Aguilera y don Eduardo Galvez León.
Sección.l3.^’'*-D. Salvadqr Aguüar del Pino.
, Multa'-—Ha sido multada Ana Rosa Tomé, 
por infringir las órdenes de la alcaldía en lo 
que respecía á las paradas de vacas de leche.
N a ta lic io .—Ha dado á luz felizmente una 
niña, la señora esposa de nuestro amigó don
,V
visitar Photo- alLiio cesaron dé tribütár- elo­
gios á don Demetrio López, porque la impre-j 
sión que se experimenta'al entrar en el estudio 
es soberbia.
Y esta impresión qúe es la que nós mueve á 
felicitarle con toda la sinceridad qüe merece 
un esfuerzo, hará seguramente que toda Mála­
ga desfile por Photo-Hall, ^uya.,jns|alación 
compleítsiijjamo admite competencia, posible.
GonfíadóS éhel jpbrvenir lisoñjeró q'úe augu- 
•amos .á ¡don p.emeírio López, le .darnos ñués- 
;rá más eht'úslásta enhorabuena.
.Los invitados fueron espléndidamente obse- 
qúiadós corí pastas, dülces y habano?.
d e  R* ILidpeds
un concursó de,postó.res en el Parque Admi­
nistrativo de esta, plaza, para la adquisición de 
varios artículos. .
D efun ción .—Ha fallecido en esta capital 
el ^r. D. Enrique Valderrama Orts, persona 
que- gozaba ¡de bastantes simpatías.
Al áe^élio,que se verificó ayeríarcíe en el Ce­
menterio ;de San Miguel, asisíiqrpn nümerosí s* 
personas,,, .. - . - - .
D iputados.—Han llegado á Málaga los di­
putados “electos por Ronda y Archidona, don 
Lorenzo Borrego y don Miguel Sánchez de la 
Fuéhte, Tespectivám.ente. ■
M ñM 'inos.—Nuésiiró amigo don Ramón' 
Párraga Ocaña continua enfermo, además de 
dos de sus hijos.
Representantes: ,Hijos, d,e; Diegq Martín Mar- 
tos.—Gráiiáda, 61, Malaga. 7
O breros á l e¿tráñjói*o.—lnvitadá la Aso­
ciación Gremial de Criadóres-Éx’pórtadótés dé 
vinos de Málaga á'proponer el nbfñbramientó 
de un obrero, que formando parte de la expe­
dición costeada por el ministerio ,de Fpipento, 
estudie en el extránjeró los proceÚirqientps.de 
eíabóración y crianzá tíe vinos, la DiréCtivk lo 
ha puesto en conócimiénto de todos lós seño­
res asociados para que envíen hasta* el día 15 
;del actual áJa Secretaria deja Asocjaciónj ca* 
lie de Josefa Ugkrte Bkrrientos, 26, piso bajo, 
iindicacióri deróbfero qúe, á su juicio, reúna 
Jas condiciones adecuadas!
La propuesta deberá quedar entregada aí se- 
ñor Gobernado)^ civil antes del día 20  de Mayo 
para que dichá autoridad ía eleve al ministro 
de Fomento, acompáñkda de Ja'partida de na* 
cimiento y certificación que acredite la'buértá 
conducta del obrero.
Cédulas person a les .—Llamamos lááfen-' 
ción de los contribuyentes sobre el edicto de 
esta' Administración de Hacienda señalando up 
plazo que terminará eí día 15 tíél actual, como 
ayer dijimos, pata qué pueda ser ékámihado el 
padrón de cédulas personales.
Pasado dicho término, el padrón se declara­
rá firme y no se admitirán reclamaciones.* 
Según nuestras nóticiás, las clasificaciones 
por cédulas personales han sido hechas dq lá 
manera jnás caprichosa y parece que el reféri-
Deseáraosles á todos alivio.
A lú innos de C o n e r c io .—Los alumnos 
de la Escuela Superior de Comercio de Sevi­
lla se han dirigido á los de,Málaga, interesan­
do que antes del 10 de Mayo actual eleven al 
miriisferio de Instrucción pública instancia en 
que soJiciteh él cumplimiento de lo ofrecido en 
el decreto de 22 Agosto 1901, respecto á ad­
misión de los Profesores y contadores de co­
merció en diversas carreras dél Estado.
La clase escolar mercantil de Málaga secun­
dará la petición, que apoyará por su parte el 
,Colegio Pericial Mercantil.
T arifa .—La Gomppñía de los ferróparriles 
Andálúcés ha púéstó eh vigor la tarifa X núme­
ro 17, qúedándo anulada desde el 15 de Mayo 
la que concedía la rebaja de un 50 por 100 pa­
ra el embarque-de caballos destinados á las ca- 
rreras.
, > T o ld os ,—Han quedado instalados, en el̂  
Mercado úe Alfonso XII los toldos parares-'" 
guardar del sol -ía nave dohde se hallan Ips; 
puestos de pescado. ' :
Junta gen era l.—Bajo la presidencia de| 
Sr. Gutiérrez Bueno se reunió ayer la Junta', 
general de compromisarios que han de elegir 
senadores por esta provincia procediéndose 
inmeaiatamente á Ja fconstitución de la mesa.
Revisadas las actas fueron aceptadas todas.
La elección empezará hoy á las diez de la 
mañana.
Licencia.-r-Se han concedido diez días de 
licencia ai médico de la Beneficencia Munici­
pal, don José Moya. ,
E ^ o s i c i ó n  de H ig ien e .—El Goberna­
dor c i v i ................U ha dirigido una circular á los alcal-Jes
r
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Dr. RUIZ de AZAGRA LAHAJA
M é d i c o - O e u U s t a
calle CARRETERIA núm. 22
Tapones y serrín
de corcho, capsulas para botellas, en todos colo­
res y tamaños, tapones propios para farmacias y 
droguerías á 2 pesetas el millar.
F á b r ica  de E lo y  O rdoñ ez 
Martínez de Aguilar ^Antes Marque 
sn) Málaga.
D. MIGUEL A. GÓMEZ CANO
rio de Cuevas de San Marcos, don Rafael Mo- 
yano, marchará en breve á Buenos Aires. 
C on v ictos  y  con fesos .—En Yunqnera han
OM lo oríaoo'l Colina noñü nmTIP7 Cf)-Traidora enfermedad doblé ayer una vida ingresado en la c^cel Felfee Doía Cotn̂ ^̂
adorada por los suyos y respetada por todos. I lesa y Francisco Matías Navarro por hurtar d
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
oasivas ha sido concedido el traslado desde esta 
^___.__A RAnrlriH rip Irts hahprps Hft laoensionistanrnvincia á Madrid de los haberes de lapensionista 
provincia ^  huérfana del oficial
Clarete
En la plenitud de su existencia, ha dejado I upa finca de don Cristóbal Benitez del Río d̂  ̂
de existir nuestro particular y querido amigo |<íie^os de naranjas, que^mas tarde ,
don Miguel A. Gómez Cano, hijo y hermano en Coin a dos arrieros de Alhaurín el Grande,
5os‘% Tb'^rrrelig?oS“^
t a n c a ° S e s .° ' ' ‘ “ '” '’ ' ‘ ‘ '  ^ «o laTeníamos el triste convencimiento de2 que trabajo. ^
experirnehtába una grave dolencia que, á la I M a trim on io  que pega . EnRíogordona 
larga, habria de producir la catástrofe que hoy sido detenido el matrimonio Salvador uimeüo 
lamentamos, pero no pudimos sospechar que Cabrera y Antonia López Pascual por naper
doña Enriqueta García Pérez, . ,
primero que fué de Hacienda don Francisco Gar­
cía
Por la Administración de Haciendáha sido apro­
bado el reparto de consumos para el año actual 
delEpueblo de Vélez-Málaga.
lauicuiaiuuo, UCIU UU puuüuvo j v  Z---7 r r> r..,, ,, UUntan pronto ocurriera el desenlace funesto que maltratado á Josefa Giménez Ranea y su j
ha sumido en amargo desconsuelo á su joyen j Obdulia Giménez Gallego, ocasionando á am-
R ió ja  B lanco y
R io ja  E spum oso 
DE L A _ 
C o m p a ñ í a
y desventurada esposa y á sus amantes hijos, 1 bas leves contusiones,
I que en edad temprana quedan huérfanos de los R eclu ta  ca p tu ra d o .—En el sitio denomi-
cariños y cuidados paternales, tan necesarios Alcornocaly término de Córtes de la Fron- 
cuando nos hallamos en los albores de la vida. I tera,ha preso la guardia civil al recluta del Ba­
ta  noticia de esta desgracia, rápidamente tauón Cazadores de Segorbe, de guarnición en
V i n í c o l a  d e l  N o r t e  d e  extendida, produjo honda impresión en la lo- Tarifa, José Martín Sevilla, cuya prisión inte-
De venta en todos los Hoteles, Restaurant y U1 
tramariiios. Para pedidos Emilio del Aloral, Arenal 
número 23 Málaga.
Ayer han sido constituidos en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes:
De 107,45 pesetas,don Rafael Gómez de la Cor­
tina V á disposición del Sr. Teniente Coronel del 
batallón Cazadores de Chiclana nüm, 17, importe 
deiado al fallecer por el sargento que fué de dicho 
batallón don Manuel Balatiopa Mendoza, á favor 
de sus herederos.
D. losé Navarro Navaja, de 60 pesetas para op­
tar á la subasta de conducción de correo desde 
Málaga á Alhaurin de la Torre.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Gran rebaja de precios. Calle San Juan de* Dios, 26
Don Eduardo Diez, dueño dé este establecimiento, en combinación de un acreditado cosechero de 
vinos tintos de Valdepeñas han acordado páta darlos á conocer al publico de Málaga expenderlo á los
siguientes PRECIOS 
1 arb. de Valdepefia tinto legitimo, Ptas. 
Il2 id. id. id. i f
li4  id. id. id. id. »
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt.
Botella de 3j4 de litro
C A J A  M U N I C I P A L
Operaciones efectuadas por la misma
calidad, por las muchas relaciones de amistad resaba el capitán Juez instructor del menciona 
y de negocio con que el finado contaba. do Batallón, don José Santana.
Era el Sr. Gómez Cano hombre recto y ca- cé d u la s .—En las secretarías de los Ayun-
« I m i l l a  u n  n i s o  I balleroso, de carácter franco, de alma templa- tamientos de Cuevas de San Marcos y Burgo
TT .* d» en el yunque de la honradez y de corazón gg Calían expuestos al público los padrones de
J o s e f a  U f f a P t e  B a r g a .e n x o s  spnnilln. educado en las buenas obras, Por L.¿(juias oersonales, para el año actual.
de la provincia para que notifiquen á todas las todo Iqqual gomaba de genm^^^ h u r to .-E n  el camino de Mijasae la pruviucict pci _ 4  1 Manifestación elocuente de las tue detenido el licenciado de presidio llde-
el triste acto de conducir ^^dáver a ĉ ^̂  ̂ hurtar un traje y
teriode,:San Miguel, al que asistió numeroso efectos en los partidos de Río Grande y
^°Hoy áfas cultro de la en la cárcel dp-es-
sepelio, én el panteón de familia de la citada pueblo á disposición del Juzgado ins-
necrópplis. . , , Unirtor
Bien quisiéramos rendir á la memoria delj _ * _ p i  invpn dp lií años Fran-
extinto el tributo de que era merecedor ho-
sus nobilísimas cualidades, pero sumamente cisco Alcalá
afectados, apenas si podemos hacer otra cosa gar paterno, sito en Alameda, ignorándose su




Matadero . . • •  ̂ •






entidades á quienes pueda interesar la Exposi­
ción internacional de Higiene, Artes, Oficios y !
Manufacturas que ha de celebrarse en Madrid 
de Septiembre á Noviembre del año actual, en-1 
careciéndoles á la vez los inviten á concurrir á | 
ella.
L a  D efensa del F om en to  de Pesca.-
Esta Sociedad, en sesión extraordinaria de 
ayer, acordó la celebración de una asamblea | 
magna en nuestro teatro Principal,
ñaña de hoy y hora de las doce. _____________________ — <
En dicha Junta extraordinaria fue proclama- presión sincera del dolor que su muerte nos! 
do presidente efectivo nuestro amigo don Pe- p^Q^uce.
droA.Rozo.   ̂ i, Gomo cosa propia sentimos esta irreparable I
Parece que el acto que anunciamos na ae ¿eggfaQ¡a haciéndonos partícipes de to inmensa 
revestir verdadera importancia y transceden-1 ^^j^harga á g^  yip^a, hijos, padre,, 
cia, porque son numerosísimas las adhesiones j hermano político don Eduardo Palanco Quiles 
recibidas ya de distintas capitales de España l ^^^^g á todos los cuáles desea-'
é importautes corporaciones. Irnos cristiana resignación, y aquellosconsue-1
Son vanos los oradores que ij^nen a su j ggj,y.j. ¿ ĵ.gjpgp_
cargo la explicación de las tendencias y aspi- j  . i
raciones de esta importante Asociación, lía- f
Total. . . .
PAGOS
Material obras públicas. . 
Alumbrado depósito cementerios, 
ÍMateríal casas socorros. . 
Animales dañinos. . . .
Suscripciones . . . .
Créditos reconocidos.; . .
Camilleros. •
[uzgados, . . . .
‘Beneficencia. . . .
mada al desarrollo de una industria que cons 
tituye una de nuestras más preciadas fuentes 
de riqueza
C om isión  m ix ta .—La Comisión mixta 
de reclutamiento despachó ayer los expedien 
dientes de los mozos de Málaga, reemplazo de 
i907, del núm. 601 al último de los sorteados 
El lunes deben presentarse los de Málaga y 
su anexionado Churriana, revisión de 1905.
A  G ranadad .— Como anunciamos, ayer 
marcharon á Granada, para tomar parte en la 
elección de senadores, nuestro querido amigo 
don Pedro Gómez Chaix, presidente de la So 
ciedad Económica, el director del Instituto don 
Manuel Carballeda, el señor Rivera Valentín y 
otros. , . . . ,
P rem ios  á  lo s  o b re ro s ,—La Junta del 
Patronato Memoria benéfica de Manuel Lo­
la escritura
L o s  F este jo s  de CajpüchmoS
U n  c o u m n i c a d o
Sr. Director de El P o pu lar  
Muy señor mió: He de merecer de su aten̂  
ción se sirva dar cabida en las columnas de su 
ilustrado periódico á las siguientes líneas:
Habiendo leído en el núm. 420 del Nuevo Dia­
rio un suelto denominado «Los festejos dejCapu- 
chinos» en el que dice que lo que hay de cier­
to en el asunto ;es que el Sr. Martín Ruíz, con 
muy buen acuerdo, ordenó que no se pusieran 1
casetas de feriantes en la parte baja del barrio,' vantamiento dei caaaver. 
porque circulaban tranvías y podría ocurrir 
desgracias cuando se aglomerase mucho pú 
blico, he de replicar, Sr. Director, que esto
M u erto  p o r  e l tren .—Se conocen mas 
detalles ácerca del cadáver hallado hace pocos 
días en la boca del túnel n.® 1 de la línea de 
Bobadilla á Algeciras,y de cuyo suceso dimos 
cuenta oportunamente.
Registrado el cadáver por las autoridades, 
se encontró en el bolsillo de la americana un 
billete de ferrocarril de 3.*" clase expedido en 
la estación de Antequera para Bobadilla el día 
30 de Abril último y una factura de pedido de 
comestibles, fecha 14 de Enero anterior, exten­
dida á nombre de Manuel Ortiz.
Con estos antecedentes pudo averiguarse 
qne el desgraciado Ortiz á quien reconocieron 
varias personas, se dirigía á Gobantes á visitar 
á una hija suya,ignorando que en la actualidad 
reside en Málaga.
De las diligencias practicadas resulta que 
Manuel Ortiz falleció á consecuencia de una 
herida que presentaba en la cabeza, producida 
por el topetazo del marchapie de un tren, ha­
llándose acostado con parte del cuerpo y cabe 
za sobre la banqueta de la vía.
El Juzgado instructor de Antequera, que^se 
personó en el lugar del suceso, ordenó el le-
D e  M a r i n a
.̂.ring, cumpliendo lo dispuesto en l  escrit r  1  ̂g'g ^jgg gg completamente falso, pues di
de su fundación, adjudicará un donativo de | r.nr¿i miemn in<s fsífin!-------------  , , , ,  „„^ ,ch o  señor nos indicó, por él is o, los sitios
lOO pesetas a un obrero natuml de Malaga, que j g ocupar los feriantes y dijo que á
e haya inutilizado por accidente en el trabajo, I j^g «carricoches les concedía permiso frente á 
J  á su viuda ó huérfanos, si hubiera fallecido, I g^hg ^g j^g postigos» y nosotros creíamos 
y otro de pesetas 375 para ayudar al que sien- j jĵ gjQj. fuesen al lado del cuartel de Capuchl-
Por noticias particulares se supo ayer en Mála 
ga que había naufragado en la playa de Torre del 
Mar, el barco.de pesca San Juan, que ocupa el fo 
lio 857.
Los tripulantes de la embarcación fueron sal 
vados.
/do también obrero, hijo de Málaga y sin recur- 1 (escalera principal) por reunir el sitio las I 
. . .  , . Josiciones para el condiciones propias que dichos espectáculos
1 seguimiento de algún arte u protesión inaus-|^p^,jjg^g„. gg Qué dase de recomendación!
isos, mostrase especiales disposicio es r
ú c d -ij.g j. jj jjQ* ‘ qy¿ gj3 gg  
trial, de cuyos donativos se descontara el-201 ggQg industriales para que el señor
De Instrucción pública
por 100 como impuesto del Gobierno. _ los .atendiera tan bien, porque en la
Los aspirantes á estos donativos, dingiran j visita que hice al referido señor me dijo
qne si iban á pedirle sitio para abajo que losus solicitudes antes del 1.° de Junio próximo, 
en pliegos cerrados, al párroco de San Juan 
como Secretario de dicho Patronato.
La adjudicación se hará el 7 de Junio, ani-. 
versarlo de la muerte del mencionado señor.
C ura el estóm ago  é intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
A co lin a -L a z a .—Véase en cuarta plana.
A  lo s  fo ra s te ros .—Se recomienda visiten 
la tienda de Vinos de calle Strachan esquinaá la 
de Larios, donde encontrarán, vinos para mesa 
completamente puros y de las mejores marcas 
de Jerez y Sanlucar, Licores coñac y aguar­
dientes anisados añejos y de fabricáción es­
merada.
S u rtido com p le to  en tod a  clase , de 
géneros curtidos, artículos para la fabricación 
de calzado y cortes aparados. Se venden las 
píeles y las suelas por pieles enteras ó reta­
ceadas. Esta es la casa donde encuentra más 
facilidades el comprador, como lo tiene pro­
bado en sus doce años de existencia en calle 
de Compañía, pasaje de Monsálvez, núm. 2 
frente al parador del General.
S o n m i e r s
Camas de campaña y Mecedoras de Lona.—A  
D íaz.-G ranada 86 frente al Aguila.
P a r a  l o s  b a r b e r o s
Agua de Colonia económica, especial para 
barberías á 3 pesetas litro sin botella. Jabón 
en polvo blanco y muy fino á 3 pesetas el ki­
lo Se da á prueba y se vende en la Droguería 
Modelo, Torrijos, 112. Del Agua no se vende 
menos de un cuarto de litro.,
C a r b o n e s
Por su buen peso y excelente calidad, se re- 
condenda el almacén que D. Antonio Boraste- 
ros, tiene establecido en la Plaza de los Mo­
ros número 22.
daría...*-á lo que contesté que entonces, por 
mi partéj no efectuaría los festejos, haciéndole 
entrega en el acto de su donativo de 20 pe­
setas.
A continuación se forma otra Junta y ésta 
con muy buen acuerdo ordena, no se si por. or 
den del Sr. M. Ruíz, que los «carricoches y 
tantas industrias como hay establecidas en la 
Plaza y Alameda de Capuchinos (entrada) se 
establezcan en sitios, que según nos dijo el 
citado señor, no daría autorización por ser un
De real orden se ha dispuesto que por el Recto 
rado de la Universidad Central y por el Ministe­
rio de Estado, se designen respectivamente, dos 
Catedráticos de la Facultad de Filosofía y Letras 
y dos funcionarios de la Interpretación de Len̂  
guas para que ejerzan las funciones de Vocales de 
la Comisión que ha de examinar y calificár los 
expedientes de los aspirantes á las cátedras de 
Lengua árabe vulgar de la Escuela Superior de 
Comercio de Málaga y otras, que han sido anun 







1 arb, de Valdepeñas Blanco. 
112 id. id. id. .
Ii4 id. id. id . .
Un litro id. id.
Botella de 3j4 de litro. . .
ca lle  San Juan  4 e  D ios , 26
■■ f  i  í
Ptas.
» 3 . -
* a . 50
* (S'.45
» lh.35
N o  o lv id a r  la s  senas:
NOTA.__También hay en dicha casa Vinagre legítimo de‘ uva á 3 pesetas arroba. Un litro 'ÍJ ‘25
céntimos.—Con casco 0 35 Wera^^  ̂ dueño de este establecimiento abonará el valor de 50 ^
pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio Municipal cpe |
el v in o  contiene materias agenas ál producto de la p a .  . , .
Para comodidad del público hay-una sucursal del mismo duefío_en calle Capuchinos numero, 'ü .
— —--------- -------ORAN CAFB Y kES I AURÁNT
“ l i a .  l í b e r
P a s a o e  d e  A l v a r © *  n i i m e r o s  8 9  a l  1 0 4
- SE 5R V IC IO  E S M E R A D I S I M O  ,  ̂  ̂ _
Cubiertos, almuerzos ó comidas, desde 1.50, pesetas.—Los mismos á domicilio, á 2 id.—Se ajustaiií ' 
V sierven banquetes. Café Puerto Rico legítimo en el Salón Cafe, á pesetas 0.15 enadelante. En el R.es-^ 
LuranU  0 . r a  á la aada'luza á -  §
P a s a g e  d e  A l v a r © *  r ^ ñ i^ e r o s _ 8 9 _ a jJ L O
Médico












Existencia para el 4 .
2.781,63
1.128,33
Igual á . . . 3.909,96
El Depositario municipal, Luis de Messa.—\ 
B.®: El Alcalde, Eduardo de Torres Roybón.
á personas serias y  de. garantía
C a t á l o g o s  e s p e c i a l e s
N.° 1 Bicicletas y motocicletas.
» 2 Confección de toda clase.
» 3 Muebles.
» 4 Máquinas de coser.
» 5 Pianos.
» 6 Instrumentos quirúrgicos,
» 7 Automóviles. '
» 8 Gramófonos y cinematógrafos.
* 9 Armas de todas clases.
>10 Joyería, relojería é instrumentos 
I de fantasía. . . . .
Se sirven todos los artículos de fabricación 
alemana que no se encuentran en los Catá­
logos. ^  ^
Toda discrécióti, Agénciás en todas par- 
¡ tes del país.
Para detalles escribir indicando sus señas 
I  á la
E m presa  A lem a n a  E x p o rta d o ra , 
A rn o ld  F eü er . — B erlín  S w . 48 . 
F ried ric lis tra sse  2 7 .
'  E sp ec ia lista  en en ferm ed ad es S ifilítica s^ y  de  la  P ie l 
Tratamiento de la impotencia.—Horas de consulta de 11 a 3.—Hora de consulta sólo
oára señoras de enfermedades de ía piel y  cuero cabelludo de 3 á 4. 
P laigaL d e l  O b i s p o  n ñ m e r o  6 .
Acal?a de recibirse un nuevo surtido 
en vestidos para Señoras 
procedentes de las mejores fábricas 
de Francia é Inglaterra.
Extensa colección de trajes para 
Caballeros 
fabricación delP aís 
y  verdaderos ingleses 
así como Alpacas y  Driles de hilo.
LA FRANCESA
C arlos B run en L iq u id a c ió n
Puerta del Mar 19 -33
n lejidos Sastrm y Caniisena
Esta cááa acaba da recibir uña buena colección 
de Lanas Inglesas decatizadas (inencogibles) cuya 
calidad y procedencia, se garantiza También ofrece 
gran variedad de estambres y Lanas escogidas de' 
acreditadás fábricas nacionales.
Completo surtido en artículos novedad de la 
presente estación para Señoras,
Especialidad en artículos de punto.




Establecimiento de Ferretería, Batería de Co­
cina y Herramientas de todas clases. ^
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina,
de Pts. 2 ,4 0 -3 -3 .7 5 -4 ,5 0 -5 ,1 5 ------ 6 , 2 5 - 7 - 9 -
10,90—12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Pías.
Clasificación y prepuesta de los aspirantes 
escuelas elementales con sueldo inferior de 825 
pesetas anunciadas á concurso único en el Boletín 
Oficial de Gfanada de 2 de Marzo del corriente 
año:
De niños: 1 D. Francisco Quintero López, para
inminente peligro constante.» ¿Es que ahora Alfarnatejo, con 625; 2 D. Pablo Julián Leña Noga-
no lo hay? Por eso llamó la atención del se­
ñor Gobernador Civil y demás autoridades 
para que ordenen una rigurosa inspección al 
barrio y caso de encontrarse es las condicio 
nes que indico, que no pueden ser más peli­
grosas para los transeúntes, ordenen lo que á 
bien tengan 
Respecto al párrafo que dice el citado diario 
que la oposición del joven teniente alcalde es 
iaplaudida por dicho periódico, creo firmenien- 
te que esos aplausos no/Ios sentirá nadie, pues 
se ha hecho en la actualidad todo lo contrario 
que nos indicó en nuestra primera visita, y 
siempre en perjuicio del público, advirtiéndole 
que como no teníamos confeccionado ningún 
programa hasta saber el resultado de la recau­
dación, mal se comprende diga Nuevo Diario 
que la Junta anterior, que es. digna por todos 
conceptos, quería el «oro y el moró» para des­
pués no hacer nada en concreto; con estas 
clases de conceptos lanzados por el chádp 
diario, se nos perjudica, como así mismo á 
señores de la segunda junta.
Dándole gracias anticipadas, me ofrezco de 
usted afectísimo seguro servidor que su mano 
besa, José Vázquez Ripoll. 
sic.-4-Mayo 1907.
De la provincia
A  A m érica .—Nuestro ámigo,correligiona-
les, para Bobadilla, con id.; ,7 D. Daniel Bueno Vi- 
lloslada, para Maro (Nerja), con id.; 8 D. José Sán­
chez Badia, para Borge, con id.; 13 D. Manuel Ca­
ñete Fernández, para Salares, con id.; 18 D. Juan 
Durán Martínez, para Trapiche (Vélez-Málaga), 
con 550; 21 D. Ildefonso Martínez, para Atalaya 
(Vélez-Málaga), con 500; 22 D. Miguel García Mu­
ñoz, para Corumbela, con id.
De niñas: 1 Doña María del Rosario Cabrera 
España, para la auxiliaría de Campillos, con 625; 




Por diversos conceptos han ingresado hoy en 
la Tesorería de Hacienda 191.290‘91 ptas. ,
El Gobernador civil interesa del Sr. Delegado 
sea devuelto á don José Guerrero Bonilla un de­
posito que constituyó para los gastos de demarca­
ción de veinte pertenencias de hierro de la mina 
titulada «Rafaela», término de Antequera,
Mañana cobrarán en la Tesorería de Hacienda 
sus haberes del mes de Abril último los indivi­
duos de Clases pasivas, jubilados, cesantes, re­
muneratorias, retirados, montepío militar y civil.
Por la Dirección general de contribuciones, im­
puestos y rentas ha sido aprobado el concierto 
celebrado con los Sres. Calle y Hermano, por su 
fábrica de electricidad establecida en Coin, para 
el pago de dicho impuesto de electricidad.
M A D E R A S
Hijos de Pedro Valls.—Málaga
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del pais.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dá- 
vila (antes Cuarteles), 45
TO S PASTILLAS(BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun en ¡los casos más _ re­
beldes consiguen por lo pronto gran alivio y evitan 
al enfermo los trastornos á que da lugar una tos 
pertinaz y violenta, permitiéndole descansar du­
rante la noche. Continuando su uso se logra una 
curación radical.
Fjpeeio: UNA peseta caja





FABRICANTES DE ALCOHOL VÍNICO
: Venden con todos los derechos pagados, Gloria 
ae 97 á 33 pesetas, arroba de 162i3 la litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. Tinto 
fnanchego 5. Valdepeñas blanco y tinto: á 5,50. 
¡Seco de 1904 á 5,50 de 1903 á 6, de 1902 á 6,50. 
Montilla á 7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15 Solera 
árchisuperior á 25 pesetas. Dulces, y Pero-ximen. 
7 pesetas, Maestros á 7,50 pesetas.
Modatel Lágrima y Málaga'color desde 10 pese­
tas en adelante. Pajareté de 50 años 50 pesetas. 
Por partidas importantes, precios especiales. 
Escritorio.—Alameda 21.
De transito y á depósito 1‘50 menos.
S e  v e n d e  ó  t r a s p a s a
u n  t a l l e r  d e  L i t o g r a f í a
S ituado en ca lle  C erezuela , 20 .
J  SO C X BT É C
" J.& l. PáUlNOE LíFÍBGE |
Cementos especiales para toda clase de j  
trabajos. %
< Las fábricas más importantes del mundo ^  por su producción y bondad de sus próduc- ^  \  tos. Producción diaria más de 1500 tone- ^  
>  ladas.
V  Representación y depósito. 
y  Sobrinos de J. Herrera Fajardo
Servicio de la taf de
© a  SEVILLA
(DE NUESTRO SERVICIO ESPFifjiAL) 
B l e c c i ó n
,4 de Margó de 1907
Parece que los elementos conservadores en 
vista de contar abrumadora nifiyoria el señor 
Borbolla para el candidato â ue los liberales 
presentan en la eleccióp ' je , senador por las 
Económicas, han retiradDria candidatura del 
Sr. Bores y Lledo por d'^chas Sociedades. vi(¡yo
En su lugar votarán ;al catedrático Sr. Vi- 
llarreal, director de la Sociedad Económica de 
Granada.
La derrota del Sr.. Villarreal está descontada! 
y su presentación, solo se considera como una 
habilidad para ajuitar fuerza á la protesta de 
los cqmpr-omisf;.ríos de lá Económica malague­
ña que aquí se ha comentado mucho.—EL 
CORRESPrjNSAL.
De Madrid Co
G A S T E L A R ,  5
€
I
■A de Guayaquil, Caracas y Ceylan, con. vainilla > 
ó canela. y
FIBRICA DE chocolates
1.a  a á b j a
Chocolates selectos fabricados con cacaos
Especialidad en cafés tostados y crudos de
"i Puerto Rico, Moka, Jamaica y otras proce- ^




D e p ó s i t o  C a s t e la r ,  5
Sobrinos de J. Herrera Fajardo
CAFE Y RBdTAÜEAjSÍT
LA LOBA  
José Márquez Cáli¿
Plaza de la Constitución.-Md/üg'o. 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el plato del día. Vinos de las mejores marcas 
conocidas y primitivo solera de Montilla.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telnío (Patio de la 
Parra.)
GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS 
D E
FELIX SAENZ
Como principio de temporada,, esta casa pre­
senta gran surtido en todos los artículos propios 
de estación.
Gran colección en blusas bordadas desde 3‘50 
ptas, tocas, blondas chántilly y alrnagro desde 5 
pesetas. Surtido completo en telas granadinas, 





E n varias provincias circuló ayer la especie 
de que Moret habla retirado la orden de abs- 
t/¿nción.
Tan pronto como de ello tuvo conocimienlo 
Moret, escribió á sus amigos reiterándoles el 
acuerdo primero.
Anoche recibió dicho señor un telegiama 
del candidato de cierta capital andaluza pre­
guntando acerca de lo que debia hacer.
Se asegura que Moret telegrafiará hoy de 
nuevo á sus amigos insistiendo en la absten­
ción y previniéndoles contra cualquier artirasa- 
na del Gobierno.
« A B C »
Dice el periódico ilustrado que nadie se ex­
plica la abstención; de los liberales, pprqne 
si el partido de éstos hubiera hecho pnrineter 
al Gobierno seguridades y garatías de respeto 
é imparcialidad en la lucha y luengo de obtener 
semejante promesa formal vei.a que las coac­
ciones y violencias oficiales atropellaban i  los 
candidatos liberales, la abstención estaría jus­
tificada.
Es incomprensible que se dé por bueno y 
legal cuanto de arbitrario pueda atribuirse á 
un gobierno, á cambio de la concesión de las 
actas apetecidas,y se proteste con indignaciór.i 
adoptando graves determinaciones si aquél 
no accede á ciertas exigencias.
Esto es absurdo y la elasticidad de criterio 
en materia política no puede convencerá n:;a- 
die por que el dilema es el siguiente; ó hay 
burla de sufragioó no la hay; si la hay, un au­
nado deactas no atenúa la gravedad del hec :ho. 
Habla López Bomingue? ¡
Requerido López Domínguez para que emi­
tiera su; opinión acerca de la. actitud de los li­
berales, expresóse en lo.s siguientes ténr jnos i
Los partidos políticos van al retiainnentofe 
cuando se retiran al Aventino, ó lo que es la 
mismo, cuando imposibilitados ó hartos, de vi­
vir en la legalidad intentan hacer ó hac' n 1 le 
volución.
En cuánto á lo demás, no diré que, se,'i per­






Especialista en enfermedades dé la mátrlz, par­
tos, garganta, venéreo, sífilis y estómago.—Con­




No tengo para qué discutir la. actitud de los 
liberales, porque nadie nos h?* ^icho nada á los 
íi»' sin embargo, en 
cuantas barallas empeñen Maestros afines con­
tra el Gobierñó, ora en. í,a. discusión de las ac­
tas ó ya en ja  defensa d:t: la pureza del sufra­
gio, nos tendrán a su lado.
Los demócratas rtiónárquicos vamos á is - 
elección de senadores sabiendo que ocurrirá 
n n ^ o  que,en la de diputados.
No debo^ discutir que esté ó no justificada la 
actitud de los liberales, pero si he de deplorar 
que la viva y ardiente protesta formulada aho- jili
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novela por Eugenio Moret
á quien costó no poco trabajo despren­
derse de esa inesperada presión.
— Dispense usted, señora, dijo en se­
guida, volviéndose hácia Olimpia, tarta­
mudeando de un modo lamentable, y  
apoyando en cada sílaba á fin de prolon­
gar exageradamente las palabras: dis­
pense usted, señora: no la habia visto. 
M i escusa está en la emoción que espe- 
rimento cada vez que tengo la dicha de 
encontrar al hermano de mi pobrem a- 
fire... que nos amaba tanto.
La Sra. de Lepinois sacó su pañuelo y  
lo  llevó á los ojos.
__ jP obre mujer! No puedo pensar en
ella sin que su recuerdo me arranque lá ­
grim as. F ra  el retrato vivo de su  herma- 
no, señora: ¿no es verdad, querido tio?
— Eso decían.
E ra tanto lo que se parecían ... Pei^ , 
hijo mió, añadió la señora de  ̂ Lepinois, 
guardando el pañuelo en su ridiculo, ¿qué 
haces que no presentas la ^ueba de llo­
res y  no felicitas á tu tio Moriceau? Díle, 
hijo mió, cuánto le amas, y  lo mucho 
que deseas la conservación de su salud.
— ¡Pues qué! ¿Es mi santo? exclamó 
el anciano; no me ha dicho usted nada, 
Olimpia.
-r-Esta señora se ha equivocado sin 
duda.
— No me he equivocado, querido tio, 
repuso la señora de Lepinois: si he anti­
cipado para mi hijo ese día tan grande 
para nosotros es porque va á marchar á 
un colegio distante de París y  estará au­
sente el mes de m a rp , No he querido 
que este niño, que también ejs ni.efp ,de la 
hermana de usted, quedase privado de la 
dicha de desearle las santas alegrías que 
usted merece en este mundo.
— Gracias, dijo el tio M oriceau.
— Anda, muchacho, murmuró la seño­
ra de Lepinois, empujando á su herede­
ro  hasta los piés del anciano.
ramillete es muy bonito dijo
a.
: — Gustavo es quien ,io  ba pspogido. 
Los niños tienen la intuición de d os  se­
cretos de las tristezas de nuestros po­
bres cor ááones.
•—Poniéndolo en agua y  cuidándolo aun 
lo  eonservéj^os frescos para s i de 
M arzo, día de San Bnnjtp?
— La señora de Lepinois u  íP? 
labios. /
I i n  ese momento éntí:ó pasan
tó zdo por delante de Oíimpía le dijo éii 
baja;
— Ahí está.
. — Bien; que espere.
E l aviso de la criada dejó á Olimpia 
indecisa: era reclamada urgentemente 
lejos del anciano, y  por otra parte se 
preguntaba si sería prudente dejarlo con 
la señora de Lepinois.
— ¡Cál dijo para sí; ya  volveré á tiem­
po, y  luego está en muy mal predicamen­
to en la córte para qué pueda conseguir 
nada con sus zalamerías.
— Am igo mió, quisiera ir á arreglarme 
un poco, dijo Olimpia en voz alta: seño­
ra ¿nsfpd jne permite? j  '
La  señora ae Lepinois se inclinó.
— La dejo sola en compañía de su se­
ñor tio, y  creo que usted y  él se felicita­
rán de ello.
— Esta seria la vez primera que suce­
dería lo contrario, señora.
Ápénas había llegado Olimpia detrás 
de la puerta, cuando la señora de Lepi­
nois a(fercó su silla a la del bueno de M o- 
-riceuríí . , •
. — Gustavo, vete á jugar, dijo á §u h i­
jo : ya ves que estás fastidiando á tu tio . 
¡Este büen tio! exclam ó, levantando los 
ojos cielo: cuánto lo quiero yó!
Ef e la miró atónito.
—'  1^0  dud,a uested acasof*
— ningiín mpfifq,
v9o .quelo W a . . .  Es una des
gracia ; pero lo  duda; usted. Gomo está 
usted tan mal rodeádo nada tiene eso dé 
extraño. A quí entre nosotros, querido 
tio, esa mujer es causa de muchos ma- 
les*3
— ¿Qué mujer? ‘
— ¿Cómo qué mujer? L a  que estaba 
Pon usted hace un instante, pardiez! Buen 
cuidado tiene de no separarse un momen­
to del lado de usted: se conoce que teme 
que se le escape la presa. Le está roban­
do á usted, no cabe duda, y  cuando sal­
ga de aquíllevará los bolsilles repletos de 
ore: la desgracia es que lo tiene á usted 
aislado de su fam ilia y  privado de sus 
cuidados... Esa mujer acabará por ase- 
mnarle. Y a  ie  he die^ho, Gustavo, qué 
vayas á jugar: nos incomodas y  fastidias 
á tu tío. Los niños no deben estar oyen­
do lo que hablan las personas mayores» 
Mire usted, querido tio, que yo  no me en­
gaño: esa: mujer debe estar, maquinando 
algún proyecto horrible, y  usted no toma 
precauciones. E l día menos p^psa^o se 
le encpn|i’í ŷá a usj;ed muerdo ep su camh 
ásesjuado ppr esa m^ Es epsa que se 
ha vísfo cop frpcuenQip,
E l bueno de Morieeau meneó la cabe­
za y  cerró Jas ojos como para dormirse.
•^No está bien lo que usted dice, re­
puso.
4r¿!Plcfi usted que pe es|á bien, que­
rido tro? ¿Puede usted creor que esas pa­
labras me han sido dictadas por otro seU'
tim ieñto que no sea el más acendrado ca­
riño hácia usted? Porque en nuestra fa ­
milia todos Te amamos,desde mi®bijo has­
ta el señor Lepinois, que me decía ayer 
ipismo que se arrojaría al fuego por üs- 
téd., : ;>'■,
— ¿Y  Lucía?
 ̂ — G ustavo, te v o y  á dar nn bofetón si 
sigues así: deja,esa silla y  vete á jugar 
más le jos ... Lucía, querido tio, es muy 
feliz: la hemos casado miuy bien con  un 
hombre muy honrado, escelente,cora?óPt 
por añadidura muy distinguidos éiegante 
y  hombre de porvenir^ esi un partido 
megníficQ, '
— ^ f lá b i ja  de usted ama á su marido 
ese basta.
— ¡Si le ama! Y a l ó  creo: ¡la  pobreci- 
ta!:.. Gustavo, té daré cuatro azotes ep 
puanto volvam os á casa, y  tu papá’ sa­
brá cómo te has portada.,.• ama!
¡querido tiol adora; está loca por él; 
no pueden separarse un instante dé 
o tro , ¡Que par de quef^ lpp^sL ; Gusta­
vo, no volvepái i  »alir conm igo: ven 
a q u í..,M ire  usted, tio, ló que ha heojio 
este pillastrón: ha w rtado loa fleoos de 
ta cortina coa  Tas tijera^,». No Té' müe- 
vaa dé a q u í.,, ^u|  dülce es pafh él ©óra-
la lengua en continuo movimiento, y el 
búérió de M oriceau se dórmia poco á po­
co , Olimpia se despedia de Un individuo 
con quien había estado conversando se­
cretam ente algunos minutos.
F ra  un hombre de veinte y  siete á 
veintp y  ocho años, pequeño, delgado, 
oarhilampiño, de pelo castaño y  poco es- 
peso, de labios delgados y  ojos garzos.» 
Ese individuo, que no llegaba á los hom­
bros de otro de estatura regular, cuyo® 
brazos flacos ypeeho hundido no animcir 
»an ninguna fuerza, y  cuyo sembla átt3 
41 JO y  fa lto  de espresióii, no reve) Xaii 
ningún pensamiento íptím o, er^^nr / o b s ­
tante uno de esosboRibres temer ¡¿.jos y 
enérgicos quedarían fuego al m- por 
satisfaser un odio, vengar up. Jamor, ó
tina intriga, áe e s*a «o i ¿ r e s  tan-
r -  inas_temibl8s cn a n to ..a ^ o r  'es el rece
10 P1
i icíbo­
lo que inspiran su f e z a  de ioluntad y
zón dé una madre el ver á su hij|a tan fe­
liz !... Ese E abiot tiene una heráíósa fo r ­
tuna, hqí^enda» á treinta leguas de aquí, 
M i hija sacará provecho de todo eso.' 
M ientras la señora de Lepinois teníá
la terquedad de sü Carácter,,
pié y  apoyac’¿b kn el máriíiol 
ae 1̂  Chimenea, cuandq,;é:4 ró  Olimpia. No 
d ió un  paso hácia e l ía . / /y  -ésta, sin mi* 
ni saludarVé, se ,//s e n tó  en un ca­
napé. ¡ i
y -̂ /|)oner manos á la obra» 
re% qndióvSacandi¿. ae uno de los bolsi­
llos de su levita jh n  frasquito tapado her­
méticamente, contenido, traspa­
rente como el A gua de roea, tenía j á la 
ÍUz que proy  /ctaba  el hogar como üu cô
K
' 'ít
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Gran Sastrería Inglesa de Manuel Romero f i r  H a H p  7  Grandes novedades en eéneros del Reino y Extranjeros—Sedas, Lanas, Hilos y Algodones, para trajes de señoras.-Confec-"n/T lili  ̂ 'n “ dones: Especialidad en corte ingles. Togas Amazonas, Uniformes civiles, militares y académicos.—Se hacen toda clase de trajesM o r e n o  M o n r o y ,  7* paraniños^—L^jan^^^desastrerfe^^ájcargodeh^p^^
fa,venga al cabo de tanto tiempo, sin que esto 
signifique por parte nuestra que estemos con­
formes con el procedimiento que al parecer la 
motiva.
Me consta que el Gobierno tiene, hoy toda­
vía,la esperanza de que se llegue á un arreglo, 
confiando para ello en la debilidad deMoret. Y 
á tal punto lo creen algunos ministros, y entre 
ellos Lacierva, que éste al despedirse ayer de 
él un alto funeionario de la situación para acu­
dir á la próxima lucha de senadores en una ca­
pital cercana á Madrid, le aconsejó que demo­
rara su partida hasta hoy, por . ser probable 
que ya estuviera solucionado el conflicto.
Anoche: dió alguna consistencia á ésta espe­
cie la noticia de que un íntimo de Moret había 
conferenciado una ó dos veces con Sánchez» 
Guerra.
El interesado desmintió á última hora la es­
pecie, negando que sus entrevistas se relacio­
naran con el pleito que viene ventilándose.
La «Gaceta»
El diario oficial de hoy publica, entre ótrás, 
una disposición aprobando ,el plan de estudios 
de las carreteras que pueden emprenderse du­
rante el año actual, siendo una de ellas la de 
Cuevas de San Marcos á Encinas Reales (Má­
laga).
Versión desm entida
Lacierva reputó anoche como inexacto que 
se haya dirigido ün mensaje ,á Moret procuran­
do un arreglo en el litigio que sostienen libe­
rales y conservadores.
Consejó
Esta tarde se reunirán los liiinistros en Con­
sejo. ■ ’ ■
Homenaje
La Junta del Círculo carlista,de Madrid pre­
para un homenaje en honor de los diputados 
del partido.
A fortiori
Según dijo anoche Lacierva, algunos gober­
nadores le habían comunicado que varios can­
didatos liberales mantienen su candidatura, 
pudiendo darse el caso de que sean elegidos 
contra la voluntad de quienes no lo desean.
Un significado ministro liberal hablaba ano 
che de este extremo y expresábase del siguien­
te modo: ■
Sí la tendencia se encaminara á obtener el 
mayor número de senadores, mereceríamos el 
desprecio de las gentes, pues harto-se ha ex­
puesto con gran elocuencia en orden á los 
motivos que informan la resolución de los li­
berales y éstos no pueben ceder ya, porque si 
lo hicieran caerían en el mayor deios ridículos.
La reina
Anoche se retiró la reina Victoria á sus ha­
bitaciones hacia las once de la noche; comió 
con apetito y no sintió molesiii alguna,
Como mañana empieza á menguar la luna, 
créese en palacio, que muy bien puede pre - 
sentarse el alumbramiento.
Se recuerda que en la misma fecha del mes 
anterior, la reina experimentó ciertos síntomas 
que hicieron pensar en un parto próximo.
La m esa del Senado 
Ayer conferenciaron extensamente Maura y 
Azcárraga.
Supónese que en la entrevista se trató de la 
constitución de la mesa del Senado, la cual 
presidirá Azcárraga.
La ausencia de los liberales hará que por vez 
primera dejen de estar representados con una 
vicepresidencia ó secretaría.
Bos candidaturas 
Se dice que en la elección de senadores por 
la Academia de Ciencias, habrá dos candida­
turas, una de ellas la de Ramón y Cajal.
También se dice que frente á ésta se presen­
ta otra conservadora, que es la que triunfará. 
«H1 LilUeral»
Espera £ / Libera/; para formar juicio de los 
solidarios, que éstos se den, á conocer en eí 
Parlamento,
Luego añade; Tales se van poniendo los áni­
mos con estas oscuridades siniestras que qui­
zás no páse de las primeras sesiones la próxi­
ma campaña legislativa.
«El País»
Ciee este valiente diario que los carlistas es­
tán empeñados por las benevolencias de Mau 
ra y tomando el rábano por las hojas creen á 
pies juntillas en la resurrección del partido, lo 
que no deja de ser una tremenda equivocación. 
«La Co2*respóndeiicia>
Recoge La Correspondencia de España el 
rumor circulado anoche de que son varios los 
diputados liberales que se proponen luchar en 
la elección de senadores, no porque se rebelen 
contra los acuerdos de la jefatura, sino para 
evitar que las actas consideradas como propias 
vayan á manos extrañas al partido.
«El impareial»
Ocupándose de las probables consecuencias 
de la abstención, dice El Iwpardal que éstas 
pueden ser incalculables y de noyedad históri 
ca, verdaderamente extraña.
Por de pronto, se presenta el problema de lo 
que pueda ocurrir en la apertura del Parlamen 
to, pues como á ese acto deben asistir todos 
los partidos monárquicos, resultará-que el men­
saje que lea el monarca, únicamente lo oigan 
los conservadores y demócratas, teniendo es 
tos últimos tan singular representación senato 
rial que fuera de, las actas que ahora obtengan 
por sufragio, sólo cuentan con quince puestos 
¡por nombramiento de la corona.
Otro periódico 
Un periódico neo manifiesta su creencia de 
ilue.M abstención, ó el anuncio de.ella, no se 
co'ció en el horno' de Moret.
sentando una protesta fundada en que el pre­
sidente no quiso admitir al notario enviado 
para intervenir la presentación de las actas. , 
La Mesa desechó la protesta.
Oe Ferrol
Cumpliendo órdenes del ministro, mañana 
zarpará para Cádiz el crucero Rio de la Plata, 
á fin de unirse á la división naval.
' —Los alumnos de la Academia militar de 
Guadalajara cumplimentaron á las autoridades. 
El día 12 marcharán á Segovia.
Be Coruña
La huelga de albañiles ha quedado resuelta 
mediante transacción de los patronos.
—Parece que en la candidatura para senado­
res figurarán dos conservadores y un liberal. 
Los moretistas decidieron retraerse.
Siniestro marítimo 
Se tiene noticia de haber embarrancado la 
balandra Amparo, de la matrícula de Ceuta, 
que se dirigía á Valencia con carga de madera 
y cemento.
La tripulación logró salvarse.
Be Zaragoza
El día 14 comenzará la vista de la causa ins • 
truida con motivo de la muerte del periodista 
don Juan Pedro Barcelona, víctima de la heri­
da que en duelo recibiera.
La vista durará seis días.
Como testigos comparecerán Romeo, Soria- 
no, Paleri, Carbonell, Gómez Carrillo, Tome- 
gueux y Laverdesque. 
i<; Hay grandísima expectación.
H e  j B a i r c e l o n a
D os n o tic ia s
La Publicidad inserta úna carta' de Pi y- 
Suñer explicando ciertas intervenciones en los 
fondos del Tesoro de la Repúblicá.
El escrito s algo molesto para el Sr. Le- 
rroux, habiéndo producido en el público bas­
tante sensación.
—Cambó sigue mejorando.
A ít i l le r ia
Mediante el auxilio de grúas verificóse esta 
mañana el'traslado de algunas piezas de arti­
llería al crucero ,£x/remaaí/ra.
D eten ción
La policía detuvo'áúh áríarquistá, reclama- 
dó por las'autoridades de Madrid,
Se llama Navarro Selma.,
D e c la ra c io n e s
Sobre el atentado contra Cambó declararon 
hov siete vecinos dé Hostafranchs.
D ícennos que los declarañtes indican eÚnú- 
merc^exacto de los que formaban el complot, 
y señalan á: diversas personas conocidas.
L in ares
Esta tarde salió para Villanueva el géneral 
Linares. í
F u n cion a m ien to
Anoche funcionaron los proyectores eléctrir 
eos de los buques Princesa.de Asturias y Car­
los V.
Carta á  G aldós
, El ánarqúista Callis ha dirigido á Galdós 
una carta que inserta La Publicidad, encare­
ciéndole recoja la bandera de la revisión del 
proceso de Montjuich.
Añade que la campaña iniciada por los obre­
ros fué explotada por los vividores de la po­
lítica, farsantes que mataron el acuerdo del 
Gobierno y los entusiasmos populares.
P ris ión
Ha sido encarcelado el director del semana­
rio Fructidor.
El monsaj©
Quedó ya ultimado el mensaje de la corona.
En el Consejo del lunes, Maura lo dará á c o ­
nocer á los ministros.
La peina
Doña Victoria no ha salido esta tarde de pa­
lacio.
El coche para avisar al médico se halla pre­
parado.
Firma
Es probable que el lunes se firme el nombra­
miento de la mesa del Senado.
Parece que las vicepresidencias de la cámara 
recaerán en un exministro, un grande de Espa­
ña, un vitalicio y un electivo.
Vienen sonando los nombres de Abarzuza y 
marqueses de la Mina, Casa-Pavón y Avilés. 
«Biario üniversal»
Escribe Diario Universal. Poco á poco, se­
gún vá apreciándose la gravedad que entraña 
el problema suscitado por la abstención, cam­
bia el gesto de los mauristas y al desdén alti­
vo de las primeras horas, sucede la preocupa- 
ciún ostensible,aunque no confesada.
«Ei Correo»
Pide El Correo á los solidarlos que hablen 
sin ambages ni rodeos en las Cámaras, á fin de 
que desapareza la inquietud producida por los 
prejuicios y se sepa hasta que punto están uni­
dos rellgionalistas, carlistas y republicanos. 
Proyectos suspendidos
Según manifiesta La Correspondencia Mili­
tar, se han suspendido por causas ignora,das; 
todos los proyectos del ramo de Márina.
Cabildeo
Algunos ministros han conferenciado con el 
presidente. ' '
Aplazaitiienio
El (íohsejo convocado para hoy ha sido 
aplazado ha^tá élTímeá.
Airopello
El automóvil en que regresaban, Loño y sus 
ayüdárites de lai^Expó^iotónjalropelló á un ci­
clista, prodqciéndole algunas leéiones levés.
El mínistro Cedió el vehículo ai herido,acom- 
pañandole hasta la próxima clínica.
’B o l é á  de Madrid
Enfermedaides de
m ujeres y ñiños
Médico especialista, Cister 2o bajo. 
O onsulta de 12  á  3
PARADOR DEL GENERAL
El dueño de este acreditado establecimiento, 
D. Juan Martín Sánchez, participa á su numerosa 
clientela haberlo trasladado á la calle Cobertizo 
de los Mártires, Plaza de Gartner, donde encon­
trarán sus parroquianos amplias habitaciones, 
servicio esmerado y precios económicos.
Al misme tiempo hace saber al público en ge­
neral que el mercado de huevos de la tierra que de 
tan justa fama goza, sigue Instalado en este nuevo 
local.
FELIX M ARTIN
Sucesór de Martin y Leal
Extenso surtido en vajillas y juegos de lavabo. 
Cristalería flna. Vidrios para solería. 
TALLERES DE GRABAR CRISTALES 
Granada núm. 98
Café y Nevería
- D E -
Maunel ll,oiiiá,n
S U C E S O R  D E  M I G U E L  P O N C E  
A lam ed a , 6 y  C astelar, 22
Desde el domingo 5 del actual queda abierto al 
público la acreditada Nevería que tanto crédito 





(A n tig u o  o fic ia l de D. C arlos B a ltz ) 
T o rrijo s , 49.
Se componen todas clases de relojes con per­
fección y economía.
Composturas garantizadas á 3 P esetas
A .  P a l a z ó n
De Madrid













4 poF 100 interior contado
5 por 100 amortizable............... '
Cédulas 5 por ÍOO.....................
Cédulas 4 por 100,.......;...........
Acciones Banco de España...... ,
Acciones Banco Hipotecario....i|000,00 
Accioúes Compañía Tabacos..||401,00
C a m b io s  i|
París á la v i s t a . . >..11 10>80 
Londres á íá vista........... .......il 27,863 27,90
telegramas d e  ultima hora
 ̂Mayo 1907.
Firma
El lunes se firmará el nombramiento de Sám 
chez Toca para sustituir á Datol 




Altas novedades para caballeros.—Especiali­
dad en trajes de etiqueta.—Ultimos figurines na­
cionales y extranjeros.
Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga.
El vapor trasatlántico francés 
Orleanais
saldrá el 10 de Mayo para Rio Janeiro, Santos 
Montevideo y Buenos Aires.
vacantes de senadores vitalicio:
Las mayorías
Él sábado próximo, según n«|s diéen,se reu­
nirán las mayorías en la Fresidí^ncia.





4 Mayo 1907. 
Be )l?ot©rsburgo
y Japón han logrado ponerse de 
sobre los principales artículos del 
referente; á las pesquerías ert él Ex­
tremo Oriente, habiéndose firmado el oportu­
no protocolo.
B e Tánger
Han hecho explosión varios barriles de pól­
vora que guardaba cuidadosameute un moro 
afecto á Alemania.
Del accidente resultaron siete heridos gra­
ves.
Be I^tondres
A las sets de la tarde llegó e Irey Eduardo, 
dé regreso de su largo viaje.
•*-Sj!.?.gún comunican á lelegraph desde Ha­
ya, se dice que los reyes de España visitarán 
algunaií poblaciones de Holanda en el mes de 
Julio.





En la candidatura de senadores adictos figu­
ra ú los señores conde de Arcentales, marqués 
de Casa Torres y D. Romualdo García.-
Y la de los católicos los Sres. D. José 
Ai '^í^úefo, el conde del Valle y D. Rafael 
PlCSV03,
Los có Aspf^misarios adictos, en vistá de que los cató lia^  se retiraron, pre-
4Mayo 1907.
«Heraldo de Mad]Pid»
Dice Heraldo de Madrid que el Gobierno 
está decidido á suspender los trabajos prepa­
ratorios para la renovación de jueces.
Desde luego no se formarán las ternas, y se 
publicará un decreto suspendiendo la opera­
ción-.
Algo después el ministro presentará á las 
Cortes un proyecto reformando la justicia mu­
nicipal.
En babia
Asegura Lacierva que nada sabe del atrope­
llo cometido contra un notario de San Sebas­
tián á quien requirió el conde de Arcentales.
También ignora cuanto dice la prensa res­
pecto al bandido Pernales.
Insistencia
Lacierva insiste en que varios liberales se 
sentarán candidatos á la senaduría.
Entrega
La comisión zaragozaná venida á Madrid 
visitó á Moret para hacerle entrega del acta, 
inangnraeión 
Toda la familia real, excepto la reina Victo­
ria y el infante Fernando, y el Gobierno en 
pleno ai-istieron al acto inaugural de la Expo­
sición de automóviles.
El número de expositores se eleva á 117, 
siendo franceses 1? mitad de ellos.
La señorita de Peñalver leyó la memoria, y 
el señor Maura usó de la palabra ensalzando 
la industria
Después se sirvió un explé.idido lunch.
H e c n e n t o  de puestos 
Del nuevo recuento efectuado resulta que 
aún cuando el gobierno diese á los liberales 
todos los terceros lugares, aquél tendría una 
mayoría de 260 senadores.
Rumoi? d<8 smentido 
Se desmiente la noticia que daba por cele­
brada una reunión de generales en el domicilio 
del ministro de la Guerra, asegurándose que 
ese dia lo pasó el señor Luque'en el Párdo.
Enferma 
La Infanta María Teresa sufre un ligero ata­
que grlppal.
Caso de conciencia
Al regresar el marqués del Vadillo de la Ex­
posición de automóviles, encontró en el go 
bierno una carta abultadísima que contenía 
varias alhajas y un pliego escrito en el que se 
expresaba que las joyas procedían del robo 
efectuado á la señora viuda de Bermejillo 
Tirios y troyanes 
Los monteristas se muestran belicosos, de­
clarándose partidarios de que la abstención se 
haga extensiva al Parlamento 
El gobierno confia en que no se cumplan 
tales angurios, pero si el retraimiento se 
acuerda eoh insensatez notoria—palabras tex 
tuales de Maura-^nos limitaremoá á lamen 
tarlo, siguiendo nuestro cámlno.
La abstención
Moret visitó en el Senado á Montero Ríos 
Parece qne los dos citados señorés se ráti 
ficaroii en él spper^o de no ir á la lucha elec­
toral.
Puede presentarse
Ha dicho Moret que hoy telegrafió al can­
didato liberal que se presenta por Avila que 
nó tiene prgpitióri de retirarse toda vez que á 
él no se le considera como dentro del par­
tido,
A m e n a z a s
Un exministró nberal asegurg qqe sps corre­
ligionarios irán al retraimiento si se proveen pon 
conservadores todas las senadurías vitalicias 
que sg encuentran vacantes.
A y a
La condesa viuda de Ljanos hs sido nom­
brada aya del futuro heredeío,
LA ALEGRIA
Gran Resíaurant y tienda de vimos de Cipriano 
Martínez.
Servicio á la lista cubiertos deisde pesetas 1‘50 
en adelante.
A diario callos á la Genovesá á pesetas 0‘50 
ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucena, que sd expenden en La 
Alegría.—18, Casas Quemadas i8
El vapor correo francés
Emir
saldrá el 15 de Mayo para Melilla, Nemours, 
Orán y Marsella con trasbordo en Marsella para 
los puertos del Mediterráneo, Indo-China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Les Andes
saldrá el 26 dé Mayó para Rio Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires.
Para cama y pasaje dirigirse á su consignatario 
D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrientos 26, Mál aga.
Noticias de la noche
ROJVENAL' Borra por completo las arrugas del ros­tro, j destruye los 
gfanlos, barrillos,pe­
cas, manchas etc. etc. Puntos dé venía: Antonio 
Mármoléjo, calle de Granada y I Droguería Mo­
delo, calle de Torrijos. Representante en Málaga 
D. Gaspar Romero Campillo, Carmelitas 17, pral.
Civil
ZOILO Z. ZALABARDO 
Médico por oposición del i fospiíal
É l s p e c i a l i s t á .
en ia,s enfes*medad<>s
de las vías nurinaidas
Alumno de dicha especialidad én los hóspitales- 
de París y Burdeos.
Plaza del Teatpo ndm. 31
Horas de cpnsultas de 2 á 4 (tarde)














d ía  3 DE m ayo
París á la vista . . de 10.65
Londres á la vista . . de
Hamburgo á la vista . de
D ía 4 Mayo 
París á la vista . . .  de
Londres á la vista . . de,
Hamburgo á la vista. . de
P rop ied ad  índustrial.-EI Boletín Oficial 
de la Propiedad Industrial de l.° del que rige, 
inserta las notificaciones siguientes: 
Concesión en 2 de Abril de dos nuevas pa­
tentes de invención á Don Enrique Disdier 
Crooke por un producto alimenticio y un pro­
cedimiento para verificar la extracción de la 
grasa de los orujos.
-  Solicitud de dos marcas de fábrica por los 
señores Hijos de Antonio Barceló, una para 
distinguir vino feconstituyente de Jerez y otra 
para vino tostado.
—Denegáción en 9 de Abril, á los Sres. Qui- 
/ rico López é hijos de una marca de comercio 
para distinguir un vino kola de su preparación 
especial
Se alquilan casas por temporada, con abuudante ’ , "Concesión de tres marcas para chocolates 
agua y carril hasta la puerta. Pará tratar calle G r a - ¡ á Don Eugenio Jesús Rasch, en vez de los se­
nada, escribanía de D. Manuel Rando y Diaz, ñores Asensi y-^Rasch.
—Solicitud del nombre comercial «Cons­
trucciones mecánicas y eléctricas» para distin­
guir establecimiento de maquinaria y produc­
tos de hierro y acero|en Málaga y otras capi­
tales.
A u to r  de h er id a .—En el cuartel de la 
guardia civil se ha presentado Rosendo Casa­
do Pérez, de 19 años de edad,autor de la heri­
da ocasionada el 27 del mes anterior en la ca­
lle de Cuarteles á Francisco Serralvo Moya.
Rosendo ingresó en la cárcel á disposición 
del Juzgado instructor de la Merced.
|g|La n o v illa d a  de h oy .-rA yer llegaron 3á 
Málaga los novilleros Cáa^ue/a, Espartero de 
Córdoba y Luis Mauro, que han de estoquaar 
hoy seis toros del Marqués de Tamarón, en el 
circo de la Malagueta.
Si el ganado responde á la lámina, resultará 
la corrida bastante animada, pues son seis her­
mosos ejemplares qué solp él verlos causa 
jindama ai coletudo de más valor.
La entrada de sorabrá cuesta r25 pesetas y 
la de sol, 0‘70.
D e v ia je .—En el tren de las nueve y vein­
ticinco salió ayer para Cádiz ¡el doctor Rubio 
Arguelles con su esposa. - 
Para Madrid, don Roberto Thorton y fa­
milia.
En el expres de las once y treinta vinieron 
de Madrid don Enrique Rivas Beltrán, conoci­
do periodista, don Manuel Ocón Toribio y el 
director de la Sociedad de Panificación La Ma­
lacitana, don Juan Ponce de León.
En el tren de las doce y treinta fué á Graba­
da el director del Instituto, don Manuel Carba- 
lleda.
Para Madrid, don Mateo Azziñega y Añas- 
tro.
En el correo general regresó de Huelva 
nuestro amigo don Félix Rando Rapela.
De Jerez, don José Benitez.
Tiro de gallos
En el arroyo de los Angeles á la subida del, 
Monte Coronado.
Lo hay todos los domingos y dias festivos 
con toda comodidad para los señores tiradores; 
hay sombra.
Y se rifa un gallo gratis.
A liv ia d a .—Se encuentra más aliviada de 
su dolencia la esposa de don José Luque.
Lo celebramos.
D e socied a n .—En Andujar ha contraido 
matrimonio con la señorita Luisa Morales, 
nuestro particular amigo don Manuel de Pablo 
Blanco.
—Del 18 al 20 del que cursa llegará á Mála­
ga el conde de Tcherniadieff; quien pasará 
aquí unos días.
—Ha sido aplazado el concierto que para la 
semana próvima se proyectaba celebrar en la 
Filarmónica.
L a  torm enta  de a n och e .—Anoche á las 
once V media descargó sobre la ciudad recio 
aguacero acompañado de grandes truenos y 
largos relámpagos que duraron hasta cerca de 
la una.
Más tarde se repitió el: aguacero aunque no 
en tan grandes proporciones.
H ote les .—Ayer llegaron á Málaga, hos­
pedándose en los hoteles; que se detallan, los 
señores siguientes: ■
Hotel Victoria.—Mr. M. de Villaret y mon- 
sieur H. Goriang y señora.
Hotel Colón.—D. Rafael Flaquer y Mr. Fer- 
dlnaud Nicolai,
Hotel Reina Victoria,—Mr. Laporte, don 
Juan Giró, Mr. Richard,Mr. Rail! y ̂ Mr, R. Es- 
tein. ■
V ia je ro s .—Ayer llegaron á Málaga, los,si­
guientes: ■
D. Juan Carrasco," don Francisco Angulo y 
señora, don Moses Aboal, don Avelíno Aros- 
tegui, don Seraflíi López Cuevo, don José 
Marcet, don Martín González, don Ramón 
Adame, don Ricardo Torta jada, don Ramón 
Rosso y señora, don Miguel Lafuente, don 
Francisco Valcárcel, doña Carmen Palma, dp- 
ca Purificación Palma y don Alejandro Hárri- 
8on.
D e C ádiz.—Procedente de Cádiz llegó 
ayer á esta capital el presidente de la Socie­
dad de Exportadores, de pescados de aquella 
ciudad don-Salvador AmaclorPerez, que vie­
ne á asistir á la asamblea magna que la Defen­
sa del Fomento de la Industria Pesquera Ma­
lagueña, celebrará ¡hoy domingo en el teatro 
Principal.
En O apuohinos.—Anoche se inauguraron 
los festejos de. Ccpuchinos.
Una banda de música recorrió las diferentes 
calles del barrio, ejecutando alegres paso- 
dobles.
En, la caseta de la Junta hubo recepción, 
viéndose ésta muy animada.
Tiro de gallo
Todos los doriiingos. gran tirada, de 8 gallos 
en la Barriada del Palo. (Finca de San Antón).
Comodidad para Jos tiradores, sombra y ar­
mas y municiones. ■
B rutal a t r o p e l lo .—Dé un brutal atrope­
llo, llevado á cabo por los empleados de con­
sumos, tuvimos anoche noticia.
Presentóse en nuestra redacción Hilario Fi- 
gueroa Vázquez, marinero del buque-escuela 
argentino General Sarmiento, manifestándonos 
pue había llegado á Málaga á bordo del Ciér- 
vana, para transbordar á un trasatlántico que 
ha de llevarle á Filipinas, donde se encuentra 
el buque á cuya dotación pertenece, y que al 
desembarcar anoche fué detenido en el muelle- 
de Heredia por tres consumeros, los cuales le 
registraron de piés á cabeza no hallándole en­
cima más que su documentación, que por cier­
to guardaron.
Despechados tal vez los del pincho por no 
encontrar lo que buscaba, la emprendieron 
bárbaramente á golpes con el marinero,sin que 
éste diera el menor motivo para semejante sal­
vajada.
Algunas señoras que desde un balcón pre­
senciaron el atropello, protestaron indignadas.
Los consumeros que tal valentía realizaban, 
al ver que llegaba, atraído por el escándalo, 
un agente de la autoridad, escondieron las go­
rras debajo del brazo para evitar ser conoci­
dos y emprendieron velozmente la fuga.
Hilario Figueroa formulará hoy mismo, ante 
el cónsul de su país, la correspondiente recla­
mación.
Por nuestra parte condenamos duramente el 
proceder de esos empleados y esperamos que 
sus demasías, al menos por ?sta vez, no que­
den impunes.
Para ello, llamamos la atención de las auto­
ridades y del arrendatario de los consumos.
Tipo de gallo
En el Arroyo de la Virreina, tirada de 6 ga­
llos, el 7 un pavo.
Se rifará un gallo.
V a r ia s  n otic ia s .—Una comisión de hor­
telanos visitó ayer al alcalde,preguntándole si 
las pátatás deben pagar el arbitrio de merca­
dos.
Él lunes contestará el alcalde.
—El alcalde ofició ayer á los capataces de 
estiba para qne contesten acerca de las peti­
ciones de trabajadores.
—D. Juan Becerra ha interpuesto recurso 
contra el acuerdo del Avuntamiento de Ronda, 
separándole del cargo de inspector de carnes. f
Espectáculos públicos
Teatro Cervantes
La velada que la Junta de Damas organiza 
en el Teatro Cervantes, á beneficio del Con;4 
sultorio de niños-de pecho, se celebrará en él ^  
día de hoy á las ocho y media en punto déla 
noche.....................  . .
' Se despachan las localidades en el sitio dé 
costumbre.
Queda terminantemente prohibida la entrada* í 
al escenario.
Teatro Principal
Anoche á segunda hora se estrenó en este 
coliseo el pasatiempo en uii acto y cuatro cua- 
idros, original y en prosa de los Sres. AriH- 
ches, García Alvarez y Asencio Más, músii ’
García Alvar;de los maestros Hermoso y 
titulado La edad de hierro. »
¡Quién dijera qué había de reunirse toda ífó' ; 
trinidad intelectiva para dar'al teatro una obra » 
sin atte ni sentido común!
Pero es lo que dirán los trinitarios:—Como\j  ̂
nuestro, objeto se encaminaba á hacer pasar al - 
público un rato entretenido, y esto se consigue 
con algunas situaciones cómicas y diversos^i 
chistes de vario color, la reputación profesio- 
nal no padece. J
. En lo primero acertaron los libretistas, pero / 
en lo segundo al público corresponde decirlo. ,i 
La música, aunque no ofrece novedad, es J 
agradable.
Todos los artistas encargados del desempe- 
ño lo hicieron con el mayor esmero, distin-i 
guiéndose principalmente la Srta. Barrilaro y 
los Sres. Moya, Gallo y Berrio. '■
A causa de lo avanzado de la hora no pudi- , 
mos asistir más que al primer acto de Marina, . 
que resultó más completo, más redondo que la 
noche anterior.
El Sr. Pérez Campos lució sus excelentes^ 
facultades de cantante en la salutación á las 
playas de Lloret y en el cuarteto, expresando > 
este último con gran delicadeza unas veces y  ,■'! 
con extremada valentía otras,
Le agradecemos que atendiera la indicación 
que nos permitimos hacerle, y crea que á esta 
gratitud se asocian los manes de Arríeta. >
. Hoy sé celebrarán dos variadas funciones. '̂
Teatro Lara
La segunda exhibición del cinematógrafo,;;’ 
combinado con el gramófono llevó anoche á V 
este teatro tanta gente como la pr imera.
Las películas gustaren mucho, así como la > 
ingeniosa unión de los dos aparatos. '
t,
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sm««^Ciudadano Ladrange, vos teneis algo que decirme, 
duda alguna; hablad. Todavía puedo oir vuestras explicacio­
nes vuestras^ excusas.
— ¡Explicaciones! jExcusas!— repitió Daniel con dignidad. 
— ¿Olvidáis nuestras posiciones respectivas? ¿No recordáis 
ya qué estais.hablando á un superior gerárquico?
— Obedezeb á mi conciencia, y esa es m i. primer jefe. Os 
juro que si no justificáis inmediatamente vuestras relaciones 
con el jefe de los bandidos de Orgers, os prendo á pesar de 
vuestro carácter de magistrado.
Daniel miró al subteniente con tal aspecto de dignidad, que 
aquél, á,pesar de su decisión, ba jó los ojos,
En aquel momento la puerta de la estancia se abrió y María 
de Mereville, vestida con toda la elegancia y la riqueza que 
exigía la solemnidad del dia entró en la estancia.
Su primera sonrisa fué para Vasseur, que contestó á aquel 
cariñoso saludo con turbación.
— ¿No bajas al salón?— preguntó á Daniel.
— María—respondió éste con gravedad,— ha surgido un 
incidente imprevisto... Sabes lo delicado de mi cargo...
Vasseur no apartaba la vista del aderezo de rubíes que 
adornaba á la joven prqmetida.
— Señorita perdonad mi atrevimiento... Sé que en otra oca­
sión no debiera interrogaros, pero en este momento mi deber 
mé rnanda faltar á todo respeto. ¿De quien procede el aderezo 
que lleváis?
María miró á Daniel con asombro.
— Señorita - siguió Vasseur,— supongo que ese es un pre­
sente que se os ha hecho. ¿Quién es la persona que os lo ha 
regalado?
^jBásteos saber que esa persona merece toda mi estima­
ción! -respondió Man'a§con dignidad.
— Sería tal vez un buhonero á quien se conoce con el nom­
bre del Hermoso Francisco?
— Para contestaros necesito saber la causa de este insolente
DANIEL lÁbRANOE
Interrogatorio... Daniel, ¿no teneis nada que advertir á vu.es-|/ 
tro subordinado? .
— Vasseur— respondió Ladrange trémulo y vacilante,—> 
decid qué os mueve á hablar así.
— Puesto que queréis, sea— respondió el subteniente con! 
entereza.— Mis preguntas tienen su fundado origen. Conozco. 
perfectamente"eLaderezo de rubíes que lleva en este momento’ , 
la señorita de Mereville. No hace ocho dias aúii ha sido roba-'-, 
,do en un castillo de las cercanías dé Etampes... ¡i'
Dos gritos desgarradores siguieron á aquella declaración: “ 
María, rápida,como el pensamiento, se arrancó el aderezo, | 
le arrojó á sus pies y corrió á refugiarse en los brazos de La-\ 
drange. ^
— ¡Oh! ¡Ahora veo que sus amenazas no éran vanas.— m ur-. 
muró, el joven magistrado.— Vasseur, teníais razón: todas las 
apariencias están contra mí. Debo aparecer tan miserable co- ' 
mo e7 y más hipócrita todavía.
— Creo, por el contrario, ciudadano Ladrange— contestó el í 
oficial con aire reflexivo,— que he ido demasiado lejos sospe­
chando de la lealtad de un hombre de honor. Comienzo á com -j 
prender que habéis caído en el lazo tendido por un miserable^ 
tan astuto como malvado. Pero en este asunto, el aderezo de" 
rubíes ha descubierto el juego. El permitir que vuestra prome­
tida ostente esas piedras es una prueba irrecusable de vuestra
inocencia.
— Gracias, Vasseur. Hubiera dado mi vida entera por¡ 
. librar á mi' María de 'séméjanté suplicio. ¡Vedla! ¡Vedla!
María fie Mereville había perdido el conocimiento, pero el 
síncope fué breve.
Guando volvió en sí preguntó:
— Por piedad, amigo mió; comprendo que algo terrible 
pasa aquí. ¿Qué es lo que sucede? ¡Por piedad, no me lo ocul­
téis!
Daniel volvió la cabeza sin responder; pero Vasseur, dulci­
ficando la rudeza de su voz, se apresuró á intervenir;
J i O B«¡■ ■ «■ I m i .  F O P U I . A B
C A L L O S , D Ü E E Z A S !
©uran segum  y  radiealmente á los|cinco día§ de usaí este|‘ CALLICiD A. 
calma el doidr á la priraeFa aplicación .
¡ ¡u n a  P E S E T A "  ¡ jU N A  P E S E T A ! !
En tddas lás farmacias y droguerías.!Cuidadp epn las.incitaciones.
En M álaga: Pérez Souvirón , P ro lon g a  y  en todas las farmacias..
m U f l iD I I  OBBIS
jamás dejan de dar resultados. No Üueíe ni mánchá.'Éstuche con fra« 
pincel é instrucciones. i tmsco
¡| Ü N A  P E S E T A ! !  ü X J N A  P E S E T A ! !  '
Depósito Central: Dr. ABPAS XIFRA, 10. Argensola, farmacia Man,.?.* 
Depositarios generales HIJOS de J-. VIDAL RmAS y VICENTE 
C.* de Barcelona, PEREZ MARTIN Y VELASCO y MARTIN v DURaqV  
Madrid. .. de
I
F l a n
postre sabrosísimo
para seis personas 
Hecho en cinco minutos
“Precio 65 céntimos cajita„,
Las clases de esencia del Hueyol 
son las siguientes:
VainilJa, Café, Chocolate, fram ­
buesa, Limón, Naranja, Almendra, 
Fresa, Pina j  Pistachio.
Pídase en todas las tiendas de Ultramarinos,
Para los. pedidos al por mayor, dirigirse al Repre- 
seutante en Málaga y  suprovindá, B. ’B&icTíBsrAo 
G a r c ía  M a r t ín e z .  Depósito en Puerto del Mar, 13.
“ P e q u e ñ o  B a z a p $ ,
ina-Laza
£$p«elf1co d* la diarrea jrerd» 
da loa niños. Digaativo y antis¿t̂  
tico Intestinal, de uso espacial en 
tas enferipsdades da la Infancia-
eC VESTA CB LAS FARSACIAS
I AL POR MAYOR; E. L A Z A  
I Laboratorio Químico
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C A F É  N F R V I N O  M B X > I C I H A | , r
d e l  B o c t o i*
Nada más inofensivo ni más activo para, los dolores da cabeza, jaquecas,, 
vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Lo^ males del estómago, del hígado y 
los déla infancia en general, se curan inftiUblehieíite. Buenas botieaBásys
« K t i S M G A R L A S E Q ?  
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M a n z a n a
Fresa
frambuesa
n e p r e s e n t s n t e ^ - - B e p o s i ía i ‘í o  e n  A n d a l u c í a ,  
A y g i a q » , — S a n  F e ip n a t n i lo
S e  n e c e s ita
meritorio para casa de 
exporta,cÍón.
Pescadería 24 piso 
3 .° darán razón.------wwWMí’:*»
■ ■ p a f é
Cuando vaya V . á 
Sevilla, no se venga 
sin traerse' un paquete 
■;de café marca La Es­
trella. Calle Cuna, 52 
y  San Jorge 6 (Triana)
,“ ^ e  v é u d e í í ' '
Una mesa de d oce  
cubiertos en veinticin­
co  pesetas.
Otra de nogal sem i- 
nueva de seis cubier­
tos.
D os de marmol ro jo , 
pié de bronce, propias 
para jardín.
Vendeja 1.7 principal
F rósf^ fá , R iñ ón os  (Ff^idra^ y A renlSIsf)
p n i i i s  D E  n a  o R m a
c u R A m a N  S IN  s o í í D A n m v Q :? m t A B
L*s- «SalesjKoch* s6n de éxito seguro para la-curacidn, sin sondar ni operar, de todas las 
dolencias de la uretra, de la; próstata y de l^yegiga. Seguras, disolventes y expelen tes de los 
calpules ({mal de pipdra) y dedas arenillas. DÍiaíadóras délas estrecheces, uretrales. Curadoras 
del catar;x) vexlC{d,,Cftng^tidnes, infartos, de !a retención y de la, incontinencia de orina. Cál­
culos de los riiíones,,orina tqrbia, fétida (de mal Qícf), ccri posos blancos 6 sanguinolentos,etc. 
«C^lnaantes instantáneas dciíoŝ  agudos dolores y' del deseo constante de orinar», F w - 
co 7 pésetes»
Consultas gratis personalmente y por caita al DOCTOR M ATEOS en el GABlNETBi 
MEDt’C Q  A,MÉR3GANQ-,R • ; i.' MADRID. Gran centro curativo fundado en 1796 
 ̂que cueh,ía .su,personal faduitóflYo cotréXdárecidbs especialistas en cada ramotie la cien-
da.,médiGa y cpn ios mas modernos adelantos de instiumental para ia-exploración de las en- 
ífermedadí».-
■ CONDE DEL ROBLEDO, 1. CORDOBA
m aterlats para
S t t p e X 'fo s f f t t o s  de todas graduaeioues
Sulfato de M it i r a t o  de sosa
S a l e s  d e  P o t a s a  y
concentrados para todos los culti­
vos garantizando su riqueza.J lB O M O S
' Siie«al j  aliacéfí̂  m lalitre néi. I
CD OCT‘
^  ( i
V E N E R E O  Y  S I F I L I S
S N  T T O D A S !  S U S  M A N I f T B S T A C I O N B a
pesetas caja.— Se remiten por correo á todas tfllte 
La correspondencia. Carretas, 39, Madrid. En Malaga, faimaoiade A.Prolong;o,
I T i n o  d e  B a y a p d
P e p t o n a  F o s f a t a d a
todos los enfermos, los convalecientes y todos los' débi- 
^',el VINO DE BAYARD Ies dará con seguridad la FUERZA 
ty la SALUD.—Depósito en todas las farmaeias.—COLLIN i y C'“, París.
de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
[dos kilónl^^ros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita- 
; ciones en plai.'^  ̂ cuadra, cochera, corral para
['gallinas y media n^u.ega de tierra-huerto con riego.
‘ Darán razón en esÍ5 AáministracTón_________________________
Artículos convenientes
Aleehol industrial ectnómico para lainparillas, barnices, etc, 
[;&remas y betunes para el calzado, colores inofensivts para los 
taríisías del teatro, aguas de célenlas, agua de la florida legííi 
Kma, tónicos, tinturas y renovadores para- el cabello.
Droguería de Leiva, Marqués de la Paniega núm. 43 (antes 
íempañía).—MALAGA.
J A 8 0 N
Con el que más ropas se lava y se gasta menos es el
D E  LA aceitera malagueña
Escritorio: M endivil, 5 . M álaga. T eléfon o 210. 
Se halla de venta en todos, los  Ultramarinos y en
los  establecim ientos de D . José Guerrero, D . A ntolín  
TicFranquelo y D . F ederico V il hez.
Maestro método oiaratiy:©, rápiiiOs neĝ iro y  s«careto
*  En tas- enférmedbdífs infecciosas créese, por lo regular, que cortar un flujo 6 hacer desapa­
recer rápídumente una manifesíadón externa, venérea, ó sifilítica, siempre trae consacuendáa 
funestas, puRS e! ,humor cuya s^idase evita, se acumüia en otro puntoi produciendoiotro mal 
gravé. En pai ê hay razón en tno; téngase en cuenta, que para atacar toda dolencia infecciosa 
y esijédíslrasóte jas yei'4rea y b.as tara para la ciiradón el'hacer desaparecerla
maniffrstscióh- úlcera 6 bubón, sino que teniéndose presente-que lá .^ g re  es
la p'riinér.Aq<5e -3€Únfeceíoha por'el virus venéreo ó sifilítico; A ’sa depuración debemos aásbder 
- con toda! urgenda, puesto que en ella están los gérmenes que han- determinado la manifesta- 
dón ,e^tcm»qyí^i6Sto.‘U nue.ntro méhído sin peligro y  rápido. Cortamos la putgadónó
S güta con nuestras «Cápsulas Koch»; cicatrizamos das úlceras,ó, escoriaciones, y respívtenios el ;.t>uhóu.<;op.. fut^s^ :̂ «T’onud.a-¡^^ todosdos casos y desde el primeri,moriJ€nto, admi-
wjgj.* ■nistiatrioii áí intérióruiuestro.«Depurativo Koch»-, logrando por este método que nuesti-as cara-- 
' dóincs éxteróas sean .irápidas», puesto que hacernos «desaparecer en pacos días» todos Ids síii- 
tomas, sin temor ajguiio-de que puedan acumularse ni manifestarse dê  huevo, ya que nuestro 
«©cpdrativo, Kfitqh»;, que so u^rá por algún li«nípo, no dejará-en la,sangre el más leve, átomo 
lie-iíifecdón- .RsRfjntóojjHmos á cusi«ío.s deseen curár,«rgdic;dra<:níe», combatan siempre por 
Igitol.ía manUssí^dór; externa,y, la, interna, único mpdo de que^r Vjsrdaderaniente .curados y 
.^ S - ’ sin temo/ á.ultef^o“';~i consecúchcias. AI usar las «Cajisulas Koch óiRomada .l^pch», deasise 
deberán tórriar áTa vér él «Depurativo Koch». Esta es la forma de ciirar pronto y bien.
Í Las «Cápsulas Koch» valejt pesetas caja, lá «Pernada Kodi» j  pesetas pomo y eí «Depu­rativo Koch»v ló pesetas caja. .Sé venden en tedas las acreditadas boticas déf mundo; mas. si 
tií aigúo punto no ¡se ericontráfan; envíese el importe de lo que se áésee al DR. MAT£OS,
: Predadhs, ¡zS I, .M ADRID, y éste io hará remitir á correo seguido y certiñeado, ‘r̂ass í'Js m M to s #  .«n
• Láís-áwdloRcton«s que se-en plean y re ôtiiieílidíin en, el GABINETE MEDICO AJU^Rl' 
CANO, •r rrdndQfi., 2tf: u»:, M ,r DRID,,. NO SON DE COMPOSICION ' '
¡NSrimássrhaíi sidp^anaiixadas por eí LABORÁ'TÓRÍO CENTR AL DE M.Ebtüíl| 
djecñta . corte en .6, de Abril de 1903 y ha merecido jnfpcrp«s favorables-de 4os S! ' 
e o s ,  FORENSES DEL DISTRITO DEL .HOSglCÍO en 15 de Junio y del mi
RATORíO en Sil sección médioi en ji de Agoste, ambos informes en el referido
ues ios iratamientós reconiefidadós por los diferentes doctores especialista» dd GABÍHE-
edpo ofrecer̂  á la das* 
EMITIOOS
. AMERICANO DE^MADRID, los UNICOS que
médica española y al pábike en j^oeral, LA GARANTIA DE LOS 
OFICIALMENTE.
De; venta eo? MALAGA; farmacias de D. Félix Pérez Seuviróe, Granads, 4a p 44» y d« 
O. Juan Bautlstá Canales;.Compañíaj 15. >
O
D. AntQuio Julián B.lanco é hija
C ^ i i j a n o  B e i i t i s t a
Gfrécé.dentaduras en condiciones inm ejorables para la mas­
ticación y pronunciación e n  Extracciones sin
dolor é  3  p e i s e - t a f K  M atanervio Oriental de B l a n e o  
quita el dolor de muelas en 5 minutos. Precio de los d os  botes 
2 pesetas, A lam os 39'ba|o.
Tónico-Gleiaitales del Dr, Morales
Célebres pildoras para la completa y  segura curación de la
X M ^ 0 'r E N , . O l A ,  term'dltó!’ ^
Cu3Btaii 39 Bfíos'de éjfifoy 50p el nombro de .los enfermos que !ag 
emplean; Principales boticas 13o reaies.eaja.y se remiten; por correo á.todas' 
panes.
La correspondencia: Carretas, 39, Madrid. Málaga, farmacia de A . Piblbiígo ’
P e m a d o a ^ á
Pepita Ortuño Jiménez, se 
ofrece á Jas- señoras para toda 
clase de peinados á dom icilio. 
Diríjanse: P o z o s  D ulces nú­
mero 18, principal.
■ F á fe x » ie a  d e  H i e l o '
, E i l ,  ' . M o p i e
P o z o s  D ulces número 44 
Se vende por kilos á Pese­
tas 0 ‘25.
Y  por arrobas á Ptas, 2.
3 e  T o n d e
una mesa de billar de caram­
bolas , nueva con  tod os  sus 
ac-cesóriós.— Com edias, 26.
LA MEJOR TINTURA PR06RESIYA
E S
L& FLOR DE ORO
Usando osla privilegiada agua
nanea tendréis canas nL seréis calvos 
E l  c a b e l l o  a b s l n d a c É e .  y  h e r m o s o  
e s  o l  m e j o r  o É r & o i i v o  d O  l e  t m ^ e r
V es la m ejor de todas las tinturás para e l cabello y  la, barba, no man-
, U P n M  cha el cutis ni ensucia Ja ropa.
I _ S B  F Í A n  rS 'if*- ( n M M  Esta tintura no contiene nitrato de plata,.y con su-uso e l cabello se 
« r  líSflC  «K B  W  conserva siempre fino,, brillante y  negro.
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
" ■ B "  W  debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación.
l í  ^  E T Ia m  A m i a  Usando esta.agua se cura la,caspa, se evita la  caída d e l , cabello,, se
®«®S' suaviza, se aumenta y  se perfuma.
L s a  ET-Ia m  f l i  a  f f l w i n  tónica, vigoriza las raíces del cabello y  evita todaa sus enferme-
V  dades. P or éso se usa también como higiénica.
I - S l  F l f t i m  f f l Á  d ' W t f l  conserva el color primitivo dél cabello, ya sea negro,- castaño ó  ru-
■H oa ■ B V B  «  bio; el color depende de más ó menos aplicaéiones.
l ;_ -a i I T I a m  M I ím  a /E sta tintura deja el cabello tan hermoso; que no .es posible-distin-
lifiCSi 4yPB W  guirló del hatural, sr su aplicación se'hace bien.
BL_2B B» I ' A Á  L a  aplicación dé esta tintura es tán fáfeil y  cómoda, que uno solo se
■- BW'B ' « « « R ’ basta; por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artifitio.
Gon e l uso de esta agua se curan y  evitan las placas, cesa la caida
L í S L  t i ©  © 1 * 0  del cabello y  excita su crecimiento, y  com o e l cabello adquiere nue­
v a  vigor, nunca: seréis calvos.
I  A  I T I a a  0 Í A  Í I m A  Esta agua deben usarla todas las personas; que deseéh conservar'e]í 
Bm A ' F  B w B  w a  »  cabello hetimoso y¡ la qabeza sana,
l _  ¡sa ^ R a A  f f l A  B *ÍB  f  ^^nutos-de apHcada puede rizar-M i« a  F  BejFB se el cabello y  no despide mal olor.
Las personas de tomperamento herp,ético deben precisamente usar esta_ agua, sí no quieren perjudi-
^  í—f CD I'
§ . 2í  T3 .s
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car su salud, y  Ipgraráp ten erla  cabeza sana y  limpia, cem solo una aplicación cada ocho días, y  si á la
vez desean teñir e l pjelo, hágiase lo que dicé e l prospecto que se acompaña con la 'botella.
Lii M álaga Farmacia y  ü /ogutTÍa dé la Estrella, de JoséP elaez Berm udez, calle Torrijos, 74 al 82.
p a r a  m m  j  p a s a s  y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos d̂ e hierro ó  de casta­
ño se venden-á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto.dé F. Ramos Téllez.Málaga
JoaquLÍM d a llo  Paos
Casa Comisión, Despachos de Aduana
A gencia  de Transportes C om bin ados, S ervicios Especiales , f, 
entre M álaga, M elilla y  M enores de A frica . «
A G E N T E  de las acreditadas casas de transportes, Sres<
y i t i d a - d ©  O i ’ S i a  C é P t  y  ' J D i© :l ia e i ié e h  dd
B ^ e e l o í i a ,  y  d o n  F p a i a t e i s i s c s f  V i s e o i i t i  dd  ̂U 
A lie a n ta . ' / m
D E S P A C H O S  en M álaga, L orenzo Cendra 1 (Antes Carros) 
E n  M e l i l l á  G e n e r a l  M á c i á s  S  D i v á n  E snaña 
P a t a t a s ® i i p e p i « 5
res por cantidades y  al detall 
á .2 pesetas ¡a arroba.
A lm acén  de S . G onzá lez 
Marfil, Sagasía, núm. 4.
Se sirven á dom icilio  con  
un aumento de 25 céntim os en 
quintal,
V d a .  d e  J o r g e  A .  H o d g s o n
C a s a  e s ta b le c id a  e n  i 341
Especialidades eii géneros de Fantasía, P iel, Perfumería, 
Conservas, Jamones, Q uesos, V inos, L icores, Cervezas, W h is- 
kies; C afés, T és , C hocolates, etc. etc. de las más acreditadas 
casas inglesas y  francesas.
Gran fabrica de Soda Water y Ijimonada
Esta-casa participa á su distinguida clientela que á partir de 
primero de Febrero vende por raciones los acreditados jam o­
nes de York, co c id o s  al precio de 1 peseta, por ración.
B e  n e c e s i t a
S o c io  capitalista con  2 6 
3000 pesetas, para n e g o c io  
que prom ete ganancias seg ii- 
•raSi Capital asegurado. D iri- 
;g irse á D . Salvador Villanue- 
va , T o rr ijo s  I M ..♦«aíXíiCfíWXíf'̂ ,̂  •'■'ti .
S e  a lq u ila
una casa en la Huerta de la 
Palma- frente al filaío de M o ­
rales y  una planta baja Galle 
Ventura R odríguez, contigua 
al Cuartel de la Guardia C ivil, 
con  portal, almacén y  co ch e ­
ra. Informes Confíieria de La 
Cubana, Puerta, del M ar, 3.
Se sirven fresas tod os  los 
días á dom icilio .
C a s a  d e  eoiiiiSal
y  C anias de Manoliii.—Herrel,« 
ría de! 'R ey 13, Administración^ 
de Car.rftages de Torreniolinos 
á Mála^fa de Sebastián Sait-. 
chez.
En fiheá de campo,á menos 
de d os  kilómetros déla pobla­
c ión , se. alqmlan habitaciones 
am uebladas.H ay bonitos pa­
seos y  jardines, con agua 
abundante. Informarán calle 
de Granada 126 2.°
sM«w»«siaaB<>rrw4MiOTniiwirisM
S e  a l q u i l a  
por temporada una magnífica - 
casa de campo en la hacienda. 
: «Virreina alta» jumo- al Gua- 
dalmedina, con camino de ca- 
jrraaje hastá la pueríai Fara su 
ajuak con sus dueños que re­
siden  en una .casa colindante
d e  la nusma hacienda, o en su . 
dom icilio  calle de Moreno
zón  numero 15.
156 Daniel ládranqe
I Si, señorita, coSá$ ,terribles suceden en; efecto, petó tened 
)nfíanza. El ciudadano Ladrange saldrá de ella victorioso, 
olveos al salón olvidad lo que ha pasado aquí... Tal vez 
as tarde podráis saber la verdad.
ÍMaríamiró á su prometido como, para-consultarle.
Sí, sí-:replicó Daniel con agitación.— El consejo-de Vas- 
|Ur es prudente. Ya estáis lo bastaníe repuesta; excusadílie y 
litad de aplazar la ceremonia. Se trata de ta segnríd'ad d é ! 
|ís... y del honor de nuestra familiav del mió quizá... María; 
me preguntéis más.
iM aría presentó su- frente á Daniel, que  ̂ estampó eil ella 
|i beso; 'dirigió una mirada suplicante á Vasseür, y  salió; 
ICuando quedaron solos aquellos dos hombres volvió áTéte 
|r el silencio durante algunos momentos, i Por fin, Daniel se volvió al oficial, que examinaba atenta­
mente el aderezo y le dijo:
"Vasseur, la presencia de ese ángel ha hecho cambiar el 
|rso de mis ideas. ¿Por qué he de ofenderme de unas spspe-r 
jas que no pueden menos de parecerme fundadas? Lo que 
ha obtenido vuestra violencia lo va á lograr la confianza 
^ e  mereceis... Sentaos, que vais á saberlo todo, 
laniel contó en breves frases la historia de, sus relaciones 
h  Francisco Gauíier, sin callar la menor particularidad de
t-ttS. -
[ Cuando Ladrange llegó al descubrienío hecho aquella ma­
lina de la  cartera de Laforet el, oficial, sin ser dueño de si, 
-'Mil truenos! ¿Y  después de tal descubrimiento le liabéis 
l'jado escapar?
-He hecho mal, lo confieso, su mal entendida generosidad 
|s obligó á ello. Creí ver en Gautier un desdichado que ha­
la cometido una falta y que podría volver al sendero del 
jen. Tal vez la voz de la sangre, el temor de echar una 
lancha sobre el nombre de familia que he creído llevar siem- 
Je con honradez me ha hecho cometer una falta.
DANiÉL laDRa n ó E 53̂
dones convenientes; los húsares y los gendarmes están dis­
puestos á realizar su captura.
Paniel, lejos de experimentar la alegría que tal noticia de­
bía cáúsarle, pareció contrariado;
i-^Greo, Vasseur, que el golpe debe aplazarse para maña­
na. La ncche es oscura y puede favorecer' á los bandidos. De- 
aquí-á mañana podremos tomar las precauciones que’ el caso 
exige.
¿Mañana?— murmuró Vasseur.— ¿Quién' sabe dónde se 
encontrarán mañana? Además, ciudadano presidente, os he 
¿ááhp'qüe preparan un golpe para esta misma noche, y eso 
sería darles tiempo á aumentar el catálogo de Sus crfm'eiies.,
Daniél no respondió y ’se puso á revolver con agitación los 
papeles que se velan sobre la mesa.’
Las sospechas de Vasseur se trocaron en certidumbre.
—Ciudadano presidente, todavía no me habéis preguntado 
el nombre del jefe de la banda de malhechores—murmuró con 
lentitud.
ri.-Es cierto—contestó Daniel con' creciente disgusto.— ¿Le 
conocéis ya?
%-Tambien vos lo sabéis—contestó Vasseur clavando su 
mirada escrutadora en el rostro pálido del lii-agistradó.
— ¿Y o?— dijo Daniel con sobresalto. v .
— El jefe de esos miserables, el autor d.e, íantos y tan es­
pantosos efímenes, es una persona que haJvái'Ŝ  admitido ert 
vuestra intimidad á pesar de lo inferior de SUjeondición, y la 
noche última ha recibido hospitalidad en eV: j casa... En una 
palabra, es el fíngidO:buhonero conocido en , -do el país por 
el Herrhoso Francisco;
Daniel por toda respuesta lanzó un gem^' > y ocultándose 
el rostro entre las manos se dejó caer en s-' ilón.
Vasseur frunció el entrecejo y pérmanec^'■' íiiido-á su vez. 
—‘Decidme al menos, ciudadono Ladra.^^'..— dijó al fin,—
Boletín O f l ^ i á l
Del día -4
Circular del Gobierno civil sobre la Ex'posición 
de Higiene próxima á celebrarse’.
—Relación de partes producidos por ,1a guardia 
municipal.,
—Edictos de diverros Ayuntamientos.
—Copia del acta de la sesión celebrada por la 
Junta del Censo electoral'.
—Nombres de indushiaies declarados fallidos 
por. la Hacienda.
-Junta Municipal de Asociados.
—Requisitorias de diversos juzgados.
—Auuncio del Parque ádministrativo, referente 
a subasta.
-R e la ción  de operaciones que se practican por 
cria ¡efstura de minas. •
K e g is íjy b  c iv i l
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: María Martín Caña.
Defunciones: Fernando García y’ Enrique Val 
derrama Orís. '
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Concepción Márfi! Sánchéz, José 
Fernández Hernández, Antonio, - Ruíz * Navarro, 
Francisco Giménez Gutiérrez y José Portillo Vil­
chez. ' •
Defunciones: Francisco Tellez Trujillo, Cdrmen 
Ons Medina 3̂ Dolores Tonreblanca Reyna.
qpe ignorabais quién era ese hoi^bre. 
\-rr-¿Podeis dudarlo? . : ;
14
M otas m ai?ítiibjás
Bizques entrados ayet 
Vapor «Ciervaná», de Almería». > 
Idem «Sevilla»,'dé'Melillá;
Buques despachados 
Vapor «Ciervana», para-Cádiz. ,.
DEL INSTITUTO DEL DIA 4 
Barómetro: Altura media, 761,55. 
Temperatura mínima, 12,1. 
ídem máxima, 17,6.
Dirección del viento, S.
Estado del cielo, cubierto, 
ídem de la mar, tranquila.
Jamones y embutidos, 178,000 kilogramos pe­
setas 17,80. ; ^
30 pieles, 7,50 pesetas- ’
Foíal de peso. 5.170;750 kilogramos-'
Tpt il de adei do 400,75 peseras
- 0 © i ^ . © i i t e » i o s  fv-pi-'.
Recaudación obtenida en el día de la fecha,-pOf 
los conceptos siguientes: -  >
Por inhumaciones,' 277 pesetás:
Por permanencias, 77,50- ■
Por exhumaciones, 00 1
1 ota!; 354;50 pesetas
Un padre, como hay muchos, dirigiéndose a uir 
catedrático:
—Vengo á quejarme de las injusticias que seco- 
meten con mi hijo-
- ‘-usiea aira,! en qué consisten. - i.—
años que sé reprueba á' 
mL”  ‘ a, cuando la sabj  ̂como el quff
iPero, señor, sí dijo en el examén que Soria 
es puerto-de marl iW
— iYquéI'¿N o lo és? ' . ■ m
A prefiere ustqd nadar? ¿En água dciíeé
o en agua salada? '
■~Préferiría nádaf éii la abundancia,
U^deón en un restauraní:
—M ozo, este salmón no está fresco: l 3
Señorito, si lo acabo de sacar del hielo ahora mismo. • ■
M atadei«o
Estado demostrativo' de las reses sacrificadas 
en el día 2, su peso en canal y derecho de adeudó 
por todos conceptos:
24 vacuno y 6 terneras, peso 2.951,500 kilogra­
mos; pesetas 295,15.
47 lanar y cabrio, peso 563,750 kilogramos: pe­
setas 22,55.
peso 1.477,500 kilogramo^;. pesetas
t i
JSP E C T Á C Ü L bS
F i i i i e i o n e s  p a ir a  l a o y  v jjij
flAi p  CERVANTES;—(Función á beueficid
aei Consultorio de niños de pechp. ,vi
^  amor en el i'I'eatro», cuadros 
pi^tic.os y eónciertp vocal é instrumental.
PRíNGIPAL,—Compañía cómico-lírica 
Qirigiüa por el primer actor Sr. Moya.'
. TARDE A LAS 4 y l}2í.
«Marina» y «Los Chorros de Oro»'.
. ,  ̂  ̂ POR LA NOCHE
A las 8 lj4 .— «i^a edad de hieri’O»
A las 91 {4._,M aravilla»,
A Il2.—«La edad deirferro»
«QUS se va á cenar»
2Q eéntimos; ; para la doble, 25. 
LARA.,— Exhibiciones cinematográfi- 
con el cromomegaiófono, 
efecto y novedad.. ^
entrada dé áiifiteaíro, i.5 céníiitiios; de grada, 10.'
, , ;  T o i r © s
Gran novillada económica de seis novillos.
Entrada ,d,e .Sombr^t‘25 Sol 0‘65.'
'— ‘' ' üái''"— ■
fí^ogrtófa'áTDL Pop|(LÁ'ít
£kdm
